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1 SISÄINEN JALOSTUS  – VAIHTOEHTOINEN TOIMINTAPOLKU 
VENÄJÄN MARKKINOILLE? 
 
Tämä opinnäytetyö käsittelee sisäisen jalostustoiminnan aloittamista ja siihen liitty-
viä vaiheita keskisuomalaisen yrityksen näkökulmasta. Yrityksellä on kokemusta Ve-
näjän kaupasta ja tämän opinnäytetyön avulla yritys voi laajentaa Venäjän kaupan 
osuuttansa yrityksen perustamisen ja jälleenviennin muodossa. Työssä kuvatussa 
tilanteessa jalostettavat tavarat tuodaan Venäjältä Suomeen. Sisäisen jalostusmenet-
telyn harjoittamisella pyritään taloudelliseen hyötyyn ja liiketoiminnan kasvuun Ve-
näjällä.  
 
Venäjän suuresta potentiaalista, kasvavista markkinoista ja kilpailukykyisistä raaka-
aineiden hinnoista johtuen monet suomalaisyritykset hakevat kasvua itänaapuris-
tamme.  Tytäryrityksen perustaminen Venäjälle on yleistynyt etabloitumisen muoto-
na ja tätä polkua myös toimeksiantaja yritys kulkee. Aina vuoden 2008 loppuun saak-
ka suomalaisyritysten investoinnit Venäjälle olivat kasvussa. Tilannetta seurannut 
talouskriisi kuitenkin käänsi kehityksen väliaikaiseen laskuun. Tulevaisuuden näky-
miin kuitenkin luotetaan vakaasti, ja etabloitumisen uskotaan kääntyvän taas kas-
vuun vuosien 2010–2011 aikana. (Tiri 2010, 11–12.) Opinnäytetyön kirjoitushetkellä 
viennin osuus Venäjälle on selkeästi piristynyt. Yritysten odotukset ovat vahvistuneet 
selkeästi viimeisen kuuden kuukauden aikana jopa talouskriisiä edeltäneelle tasolle. 
(Venäjän kaupan barometri 2010.)  
 
Työssä kuvataan tytäryrityksen perustamisprosessia ja luodaan pohja jalostustoimien 
aloittamiseksi. Jalostustuotteiden tuonnilla Venäjältä yritys pyrkii edullisemman tulli-
kohtelun saamiseen. Ideaalisessa tilanteessa yrityksen kustannukset laskevat ja liike-
voitto kasvaa.  Opinnäytetyön aihe on ajankohtainen ja se tutustuttaa lukijan vä-
hemmän tunnettuun etabloitumisen muotoon. Vastaavasta aiheesta ei ole tehty ai-
empia tutkimuksia, eikä sisäistä jalostusmenettelyä tunneta kovinkaan laajasti yritys-
ten keskuudessa. Konkreettista tietoa on aiheesta saatavilla melko rajoitetusti, joten 
syvemmälle tutkimukselle on ehdottomasti tarve.  
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Vientiä ja tuontia on Suomen ja Venäjän välillä harjoitettu jo pitkään, mutta sisäinen 
jalostus on tullausmuotona huomattavasti vähemmän käytetty. Kyseessä on erittäin 
potentiaalinen, kannattava ja tavallisesta poikkeava tullausmuoto, joka yhdistää 
tuonnin ja viennin. Sisäinen jalostus on osa laajempaa kokonaisuutta ja se on vain 
yksi mahdollinen tullausmenettely ja Venäjän kaupan muoto. (Ks. liite 1.) Vaikka 
opinnäytetyössä pureudutaan tullauksen erityismenettelyihin ja jälleenvientiin, luki-
jan ei tule unohtaa kokonaiskuvaa Venäjän kaupasta. Tutkimus on tehty toimeksian-
tajan näkökulmasta, mutta siitä voivat hyötyä myös muut Venäjän kauppaa harjoitta-
vat yritykset, toimialaan tai yrityksen kokoon katsomatta. 
 
Työn uutuusarvoa on syytä korostaa. Lainsäädännön ja säännösten muuttuminen 
Venäjällä on arkipäivää ja tämä opinnäytetyö on kirjoitettu viimeisimpien, keväällä 
2010 voimassa olevien tietojen ja säännösten pohjalta. Työssä käytetyt asiantuntija-
lausunnot ja lakiviittaukset ovat niin ikään kirjoittamishetkellä voimassa olevia. Lain-
säädännön mahdollisia tulevia uudistuksia on miltei mahdoton ennustaa, joten yri-
tyksen on toimittava tämän hetken mukaan.  
 
Aiheen valintaan vaikuttaneista tekijöistä mainittakoon vahva kiinnostukseni Venäjän 
markkinoihin ja niiden tarjoamiin mahdollisuuksiin ja haasteisiin. Kielitaitoni ansiosta 
minulla on ollut mahdollisuus perehtyä venäjänkielisiin julkaisuihin ja lähdekirjalli-
suuteen. Erot kulttuureissa, kielissä ja toimintamuodoissa takaavat mielenkiintoiset 
lähtökohdat opinnäytetyöhön. Oman ammatillisen kehitykseni kannalta aihe on ollut 
opettavainen ja haastava. Ennen kaikkea aiheen ainutkertaisuus, ja sen toteuttami-
nen kahden eri maan välillä on kehittänyt omaa osaamistani tällä Venäjän kaupan 
alalla. 
 
 1.1 Tutkimuksen taustaa 
 
Tutkimuksen tarve tuli esille, kun tarkastelimme toimeksiantajan kanssa heidän Ve-
näjälle suuntautuvan liiketoimintansa nykytilannetta. Yrityksellä on kova halu panos-
taa vahvemmin toimintaansa Venäjällä, koska markkinat tiedetään suuriksi ja poten-
tiaalisiksi. Lisäksi materiaalien hinnat ovat kilpailukykyisiä, ja jopa edullisia. Tuotanto-
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laitoksen sijoittaminen Venäjälle vaatisi todella suuria investointeja, joten se suljet-
tiin pois laskuista. Esille nousi idea tytäryrityksen perustamisesta, jonka toiminta ra-
joittuisi ostoihin ja myyntiin. Alustavan selvityksen mukaan, tytäryrityksen kautta on 
mahdollista harjoittaa ulkoista jalostusta Venäjällä ja sisäistä jalostusta Suomessa. 
Menettely mahdollistaa edullisen tullikohtelun saamisen. Pääperiaate on, että tavara 
voidaan asettaa erityismenettelyyn, joka mahdollistaa tavaran tuonnin Suomen tulli-
alueella jalostustoimintoja varten. Tavara voidaan asettaa tähän menettelyyn joko 
osittain, tai kokonaan tuontitulleista vapaana.  Ulkoinen ja sisäinen jalostus käsitteinä 
ja niiden harjoittaminen käytännössä, ovat toimeksiantajalle varsin tuntematonta 
aluetta. 
 
1.2 Toimeksiantaja 
 
Tutkimuksen toimeksiantajana toimii keskisuomalainen, Vaajakoskella toimiva yritys. 
Yritys tarjoaa myymälä- ja kalustesuunnittelua, kalusteiden valmistusta sekä niiden 
asentamista. Asiakaskuntansa koostuu erikois- ja päivittäistavaraketjuista, tavarata-
loista, sekä muista julkisista tiloista. Palvelut kattavat kotimaan lisäksi Skandinavian, 
Baltian maat ja Venäjän.   
 
Yrityksen historia ulottuu kauas 1950-luvulle, jolloin yritystoiminta alkoi. Pian perus-
tamisen jälkeen yhtiön päätoiminta keskittyi myymäläkalusteiden pariin.  1970-
luvulta, aina vuoteen 2008 saakka yritys oli osa suurempaa konsernia, kunnes se pa-
lasi juurilleen Keski-Suomeen vuonna 2008.  Tänä päivänä yritys on oman alansa suu-
rimpia toimijoita työllistäen yli 115 henkilöä. Vuonna 2009 yrityksen liikevaihto kipusi 
20 miljoonaan euroon. Yritys tarjoaa asiakkailleen täyden palvelun myymäläsuunnit-
telua, joka kattaa asiakkaan projektin alusta loppuun. Kalusteita tuotetaan kaikille 
toimialoille ja projektit koostuvat joko räätälöidyistä paketeista, tai valmiista ratkai-
suista, asiakkaan tarpeen mukaan. 
 
Yritys on harjoittanut liiketoimintaa myös Venäjällä jo useiden vuosien ajan, mutta 
Venäjän kaupan osuus on ollut melko pientä verrattuna muuhun toimintaan. Lähitu-
levaisuudessa yrityksen aikeissa on perustaa tytäryhtiö Venäjälle ja näin ollen edistää 
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liiketoimintaansa siellä. Lisäksi suunnitelmissa on hankkia osa raaka-aineista Venäjäl-
tä, halvempien kustannuksien vuoksi. Monien muiden yritysten tavoin, myös toimek-
siantaja yritys tähtää Venäjälle laajempien markkinoiden ja edullisempien raaka-
aineiden innoittamana. 
 
1.3 Tutkimuksen tavoitteet ja tutkimusongelma 
 
Tutkimuksen päällimmäisenä tavoitteena on selvittää prosessin vaiheet, jossa raaka-
aine tuodaan Venäjältä Suomeen jalostettavaksi ja jälleenviedään takaisin myyntiin 
Venäjälle. Opinnäytetyössä selvitetään toimintaketjua säätelevät lait, määräykset ja 
tullien asettamat säännökset. Toimintaketjua voidaan lähestyä prosessin näkökul-
masta. Yksinkertaisuudessaan prosessista puhuttaessa tarkoitetaan edistystä. Pro-
sessilla on selkeä alkupiste ja loppu, jonka jälkeen sen tulisi tuottaa hyötyä yritykselle 
sekä asiakkaalle (Lecklin 2006, 137). Tämän opinnäytetyön tilanteessa voidaan puhua 
myös toimintaprosessista. Toimintaprosessi muodostaa kokonaisuuden toisiinsa liit-
tyvien tapahtumien ketjusta. Voidaan lisäksi käyttää määritelmää liiketoimintapro-
sessi, jossa toisiinsa sidoksissa olevat tapahtumat ja vaiheet tuovat liiketoiminnalle 
taloudellista etua. (Mts. 122–123.) Perusajatus eri määritelmillä on kuitenkin jok-
seenkin sama, joten ei ole virheellistä puhua yksinkertaistetusti vain prosessista tai 
toimintaketjusta.   
 
 Toimintaketju pitää sisällään ulkoisen jalostusmenettelyn Venäjällä ja vastaavasti 
sisäisen jalostusmenettelyn Suomessa. Tarkoituksena on selvittää, mitä nämä tullien 
erityismenettelyt pitävät sisällään ja selvittää miten ne toimivat käytännössä, jotta 
tutkimustulokset palvelisivat toimeksiantajaa opinnäytetyön valmistumisen jälkeen. 
Kyseisten tullimenettelyjen käyttäminen vaatii niiden harjoittajalta paljon taustatie-
toa ja asiantuntemusta. Koska toiminta on sidoksissa Venäjään, sen aloittaminen 
vaatii paikallisten käytäntöjen, säännösten, ja lakien tuntemista. 
 
Lisäksi opinnäytetyössä käydään läpi tytäryhtiön perustamisvaiheet Venäjällä, koska 
tytäryhtiö tulee olemaan oleellisessa osassa jalostustoimiin ryhdyttäessä. Jalostus-
toimintaa ei voida harjoittaa ilman venäläistä tytäryhtiötä, joten sen liittäminen työ-
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höni on välttämätöntä. Tarkoituksena on luoda kattava kuva yrityksen perustamiseen 
liittyvästä lainsäädännöstä, yrityksen hallinnosta, organisaatiorakenteesta ja perus-
tamisprosessista kokonaisuutena. On syytä kuitenkin huomioida, että tutkimus pai-
nottuu ensisijaisesti käsittelemään sisäistä ja ulkoista jalostusta. 
 
Tältä pohjalta tutkimusongelma lyhentyy muotoon: jalostusketjun vaiheiden määrit-
täminen ja tullaustoimenpiteiden selvittäminen. Tutkimusongelmat on purettu kol-
men tutkimuskysymyksen muotoon:  
 
 Mitä vaiheita sisäinen ja ulkoinen jalostus käsittävät? 
 Mikä on tullien kanta sisäiseen ja ulkoiseen jalostukseen? 
 Miten toimintaketju muodostuu? 
 
Yhdessä toimeksiantajan kanssa on päätetty, että prosessista rajataan pois raaka-
aineen hankinta- ja huolintakysymykset, joten kuvitteellisessa tilanteessa raaka-aine 
ja kuljetukset on jo hankittu. Myös yhtiömuoto on jo valittu ja se tulee olemaan raja-
vastuuyhtiö (OOO).  Tutkimuksen avulla on tarkoitus luoda perusteellinen kuvaus ja 
eräänlainen infopaketti jalostusmenettelyistä ja toimintaketjusta kokonaisuutena.  
 
Tutkimuksessa käytetty aineisto on kerätty mahdollisimman monipuolisesti, kirjalli-
suuden, lehtijulkaisujen, Internetin, teemahaastatteluiden ja asiantuntijalausuntojen 
avulla. Aineistona on käytetty suomen- ja englanninkielisen aineiston lisäksi myös 
venäjänkielisiä julkaisuja ja lakitekstejä. Tutkimus käsittää kaksi osiota, teoreettisen 
ja empiirisen.  Ensiksi mainitussa on perehdytty Suomen ja Venäjän tullilainsäädän-
töön sekä yrityksen perustamista säätelevään lainsäädäntöön ja materiaaliin. Tämä 
osa työstä koostuu faktatiedoista ja teoriapohjasta. Osiossa on selvitetty yrityksen 
perustamista koskevat säännökset ja lait sekä jalostusmenettelyä käsittävä lainsää-
däntö, lupa-asiat ja muut tarvittavat tiedot, jotta liiketoimintaa voidaan harjoittaa 
mahdollisimman sujuvasti. Teoriaosuuden tarkoituksena on antaa lukijalle vahva ja 
syvällinen kokonaiskuva valitusta aiheesta, siihen liittyvästä lainsäädännöstä ja kai-
kesta oleellisesta tiedosta, jota se pitää sisällään.   
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Tutkimuksen jälkimmäinen, empiirinen osio muodostuu teemahaastatteluista ja nii-
den analysoinnista. Tutkimusta varten on valittu henkilöitä, joilla on kokemusta ul-
koisesta ja sisäisestä jalostusmenettelystä, ja liiketoiminnasta Venäjällä. Osalle haas-
tateltavista tullausmenetelmät ovat tuttuja työn puolesta, kun taas osa toimii konsul-
tointi- tai neuvontatehtävissä kyseisiä tullausmuotoja mahdollisesti käyttäviä yrityk-
siä varten.  
 
1.4 Tutkimuksen toteutus ja tutkimusmenetelmät 
 
Tutkimusongelman ja tutkimuskysymysten ratkaisemiseksi käytetään tässä luvussa 
esitettyjä menetelmiä. Tutkimuksessa on käytetty kvalitatiivista tutkimusotetta, jon-
ka avulla on pyritty löytämään vastaukset tutkimuskysymyksiin ja itse tutkimuson-
gelmaan. Laadullisessa tutkimuksessa päämääränä on ymmärtää tutkimuksen keskei-
simmät ongelmat. Tutkittavasta ilmiöstä pyritään saamaan syvällinen ja tarkka käsi-
tys. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että ongelmakohtiin perehdytään syvällisesti ja 
pyritään saamaan tarkennettuja vastauksia yksittäisiin kohtiin kokonaisuuden muo-
dostamiseksi. Tutkimusongelmani johdosta laadullisen tutkimusotteen valinta oli 
helppo ja perusteltu. Tutkimusongelman selvittäminen vaati syvällisiä, yksityiskohtai-
sia ja asiantuntevia vastauksia. (Kananen 2008, 67.) 
 
 Myös Hirsjärven, Remeksen ja Sajavaaran (2009, 160–161) mukaan kvalitatiivisen 
tutkimuksen perimmäisenä tarkoituksena on selvittää tutkittava ilmiö mahdollisim-
man kokonaisvaltaisesti. Laadullisen tutkimuksen piirteisiin luetaan myös tarkoituk-
sen mukainen kohderyhmän valinta satunnaisen ryhmän sijaan. Tällä taataan asian-
tuntevat vastaukset kysymyksiin. 
 
Alun perin tarkoituksena oli haastatella tullien ja Venäjän kaupan asiantuntijoita ja 
suorittaa haastattelut noin kuudenkymmenen minuutin mittaisina. Haastatteluilla 
tuetaan valittua teoreettista viitekehystä (opinnäytetyön teoriaosuutta) ja saada sii-
hen tarkennusta.  Tutkimus eteni kuitenkin siihen suuntaan, että menetelmiä sen 
toteuttamiseksi tuli muuttaa. Tutkimusta varten haastateltiin Suomen läntisen tulli-
piirin johtoa, Venäjän kaupan asiantuntijoita sekä Viipurin tullilaitoksen johtohenki-
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löitä. Haastattelut toteutettiin monessa osassa puhelimitse, kasvotusten ja sähköpos-
tia käyttäen. Samanaikaisesti käytössä oli siis useampi kuin yksi tutkimusmenetelmä, 
mikä Kanasen (2009, 55) mielestä on mahdollista ja hyväksyttävää.  
 
Hirsjärven ja muiden (2007, 170) mukaan kvalitatiivisen tutkimuksen aineisto voi 
koostua yhdestä, tai monista tapaamisista ja haastatteluista. Aineiston laajuutta ei 
voida määritellä, vaan se on riippuvainen tutkimuksen ilmeestä. Haastattelujen etuna 
on niiden joustavuus ja henkilöiden tavoitettavuuden helppous. Aineistoa on myös 
helppo käydä läpi jälkikäteen ja tehdä johtopäätöksiä tarkemman analysoinnin poh-
jalta. (Mts. 194.) Koska opinnäytetyön tutkimusongelma on verraten erikoinen ja 
laaja, nähtiin hyödyllisemmäksi toteuttaa haastatteluita lyhyinä ja asiakohtaisina. 
Tällä tarkoitetaan sitä, että jokainen asiantuntija antoi lausuntonsa vain siihen osaan 
tutkimusongelmaa josta hänellä on konkreettista tietoa. Näin saatiin kohdistettua 
tarkat vastaukset juuri haluttuihin kohtiin tutkimusongelmaa. Lisäksi käsite ”aika on 
rahaa” pitää varsinkin Venäjällä paikkansa, joten on miltei mahdottomuus saada ns. 
ilmaista aikaa yritysjohtajilta tai tullipäälliköiltä. Haastattelumenetelmistä ja haastat-
teluiden toteutuksesta kerrotaan tarkemmin empiirisen osion alussa, luvussa yhdek-
sän. Empiirinen osio kiteytyy materiaalin analysointiin ja tutkimusaineiston rapor-
tointiin. Koodauksen eli luokittelun avulla tutkimusaineisto on jaettu pienempiin osiin 
analysoinnin helpottamiseksi. Aineistoa on huomattavasti helpompi analysoida, kun 
se on luokiteltu loogiseen järjestykseen. Analysoinnin avulla testattiin teorian paik-
kansapitävyyttä ja muodostettiin syvällisempiä asiakokonaisuuksia.  Venäjänkielisen 
aineiston tulkinta oli osin haastavaa johtuen tulliasioihin liittyvästä erikoissanastosta. 
Empiirinen osio on koottu loogiseen tapahtumajärjestykseen ja tulokset on pyritty 
esittämään selkeästi ja ymmärrettävästi. 
 
1.5 Työn rakenne 
 
Opinnäyte työ koostuu kymmenestä pääluvusta. Ensimmäisessä luvussa lukija johda-
tellaan työn aiheeseen kertomalla toimeksiantajasta, työn tavoitteista ja käytetyistä 
menetelmistä tutkimuksen toteuttamiseksi. Toisessa luvussa kuvataan rajavastuuyh-
tiön perustamisen vaiheet Venäjälle ja esitellään yhtiömuodon keskeisin sisältö. Luku 
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kolme sisältää teoriatietoa ulkoisesta jalostuksesta Venäjällä ja luvussa neljä kerro-
taan vastaavasti sisäisestä jalostuksesta Suomessa. Viides luku tarkastelee sisäisen 
jalostusmenettelyn etenemistä vaihe vaiheelta. Työn empiirinen osuus alkaa luvusta 
kuusi, jossa lukija tutustutetaan haastattelumenetelmiin ja haastattelujen toteutuk-
seen. Työn ydin muodostuu luvuista seitsemän ja kahdeksan. Niissä käsitellään Venä-
jän ja Suomen tullien kantaa ja ohjeita jalostusmenettelyihin. Luvut koostuvat asian-
tuntijoilta kerätystä aineistosta, mikä on johdettu raportin muotoon. Luvussa yhdek-
sän esitellään tutkimusaineistosta tehtyjä johtopäätöksiä. Opinnäytetyö päättyy lu-
kuun kymmenen, missä esitetään opinnäytetyön pohdinta.   
 
 
 
2 TYTÄRYHTIÖN PERUSTAMINEN VENÄJÄLLE 
 
Toimeksiantajan kaupankäynti Venäjälle on siinä pisteessä, että on perusteltua rekis-
teröidä tytäryhtiö Venäjälle. Se helpottaa toimintaa ja yritys pääsee toimimaan lä-
hempänä venäläisiä asiakkaita, heidän omalla maaperällään. Tässä opinnäytetyössä 
tulevaksi yhtiömuodoksi on valittu rajavastuuyhtiö ja näin ollen yhtiömuodon valin-
taan vaikuttaneisiin syihin ei puututa. Noin 90 % Venäjälle perustetuista tytäryhtiöis-
tä on rajavastuuyhtiöitä (Tiri 2010, 53). 
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KUVIO 1. Yhtiömalli 
 
2.1 Rajavastuuyhtiö 
 
Rajavastuuyhtiö tunnetaan Venäjällä nimellä obschestvo s ogranichennoj otvetst-
vennost´ju, joka lyhentyy muotoon OOO (venäjäksi бщество с ченной от-
тственностью). Rajavastuuyhtiöiden toimintaa säätelee 14. tammikuuta 1998 sää-
detty Venäjän rajavastuuyhtiölaki (RYL) (Tiri 2010, 57). Venäjän siviililaki ja rajavas-
tuuyhtiölaki uudistuivat 1. heinäkuuta 2009. Voimaan tulleita muutoksia sovelletaan 
jo olemassa olevaan lakiin, ja ne koskevat sekä uusia että jo olemassa olevia yrityksiä. 
(Castren & Snellman 2009.)  
 
Rajavastuuyhtiö on suosituin yhtiömuoto Venäjällä. Vuoden 2008 loppuun mennessä 
niitä oli rekisteröity noin 1,5 miljoonaa kappaletta. Suomalaisissa yritysmuodoissa 
rajavastuuyhtiölle ei ole suoraa vastinetta, mutta kansainvälisesti se vastaa lähinnä 
saksalaista GmbH-yhtiömuotoa. Rajavastuuyhtiö on kaupallista toimintaa harjoittava 
yhtiö, jonka pääoma jakaantuu osuuksiin ja jonka omistajien vastuu rajoittuu heidän 
yhtiöön sijoittamansa pääoman määrään. Rajavastuuyhtiössä osuuksia ei tarvitse 
rekisteröidä, kuten osakeyhtiössä osakkeita. Erillistä osuuksien rekisteröintiä Arvopa-
perikomiteaan ei myöskään tarvita. Tekemistään sitoumuksista yhtiö vastaa vain 
omaisuudellaan, joten vastuu ei sido yksittäisiä henkilöitä. Edellä mainitut seikat hel-
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pottavat yhtiön perustamisprosessia ja hallintoa ja ovat näin ollen osasyynä yhtiö-
muodon suosioon. (Tiri 2010, 57.) Rajavastuuyhtiö voi omistaa erillistä omaisuutta, 
hankkia nimiinsä aineellisia oikeuksia ja velvoitteita sekä esiintyä oikeudessa (RYL 2 §, 
kohta 2). Yhtiö on oikeutettu avaamaan pankkitilejä Venäjän Federaation alueella, 
sekä ulkomailla (RYL 2 §, kohta 4). Yhtiöllä on oltava pyöreä leimasin, josta ilmenee 
yhtiön toiminimi sekä kotipaikka. Yhtiön on mahdollista käyttää sinettejä, logoja, 
omaa tunnusta sekä lakiteitse rekisteröityä tavaramerkkiä. (RYL 2 §, kohta 5.) Yhtiöllä 
tulee olla täydellinen venäjänkielinen toiminimi ja sen on sisällettävä rajavastuu-
sana. Toiminimi lyhenteessä voidaan käyttää muotoa OOO. Yhtiön kotipaikkana pide-
tään sitä paikkakuntaa, joka on merkitty valtiorekisteriin. (RYL 4 §.) 
 
2.2 Yhtiön pääoma ja osakkaat 
 
Yhtiön peruspääoma määritellään yhtiöjärjestyksessä ja vähimmillään sen on oltava 
10 000 ruplaa. Pääomaa koskeva uudistus tuli voimaan 1.7.2009 ja sillä korvataan 
vanha menetelmä, jossa yhtiön pääoma oli sidottu minimipalkkaan. Pääoman suorit-
tamiseen kelpuutetaan raha, arvopaperit ja apporttiomaisuus. Apportilla tarkoite-
taan muuta kuin rahasijoitusta yhtiöön. Apporttiomaisuudeksi luetaan yhtiölle talou-
dellista arvoa tuova omaisuus. (Apporttiomaisuus 2008.) Jos yhtiön omaisuus osoit-
tautuu riittämättömäksi, ovat osuuden omistaja ja apporttiomaisuuden arvioija tois-
sijaisesti vastuussa sitoumuksista, joissa apporttiomaisuuden todellinen arvo ylittyy. 
Ajallisesti vastuu kattaa kolme vuotta yhtiön rekisteröimishetkestä. (Tiri 2010, 58.)  
Yhtiön osakkaiden pääomaosuus määritetään prosenteissa tai murto-osana, ja sen 
tulee vastata osakkaan osuuden nimellisarvon ja koko peruspääoman välistä suhdet-
ta. Yhtiöjärjestyksessä voidaan asettaa enimmäisraja osakkaan pääomaosuudelle. 
(RYL 14 §.) Jos osakas eroaa tai erotetaan yhtiöstä, hänen yhtiölle siirtämänsä ap-
porttiomaisuus jää yhtiön omistukseen niin pitkäksi aikaa kuin omaisuus oli alun pe-
rin siirretty, ellei yhtiösopimuksessa määrätä toisin (RYL 15 §, kohta 4). 
 
Yhtiön osakkaiden on suoritettava pääomaosuutensa yhtiölle perustamissopimukses-
sa määrätyn määräajan puitteissa, vähintään vuoden kuluessa yhtiön rekisteröimis-
päivästä. Maksetun summan tulee olla vähintään osuuden nimellisarvon suuruinen. 
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(RYL 16 §, kohta 1.) Osakepääomaa voidaan korottaa, mutta vasta kun peruspääoma 
on kokonaan maksettu. Pääoman korotus rekisteröidään aina rekisteröintipalatsissa. 
Pääoman korottamiseen on mahdollista käyttää yhtiön varoja, osakkaiden panoksia, 
sekä osakkaiksi hyväksyttävien kolmansien osapuolien panoksia, ellei yhtiöjärjestyk-
sessä toisin määrätä. (RYL 14 §, SL 90 §, kohta 6.) Päätökset pääoman korottamisesta 
omilla varoilla tehdään yhtiökokouksessa sillä edellytyksellä että 2/3 äänimäärästä 
puoltaa korottamispäätöstä. Äänimäärä on myös mahdollista määrätä suuremmaksi 
yhtiöjärjestyksessä. Päätös pääoman korottamisesta voidaan tehdä vain edeltävän 
vuoden kirjanpitotietojen perusteella. (RYL 18 §, kohta 1.)  
 
Korotettava summa ei saa olla suurempi kuin netto-omaisuuden ja peruspääoman, 
sekä vararahaston yhteenlasketun summan erotus. Kun peruspääoman korotus teh-
dään, korottuu samalla kaikkien osakkaiden osuuksien nimellisarvo. Yhtiön yksijäse-
ninen toimeenpanoelin toimittaa peruspääoman korotusta koskevan hakemuksen 
rekisteröintiviranomaisille. Hakemuksesta tulee ilmetä, että yhtiö on noudattanut 
peruspääoman korottamisen säännöksiä. Kyseinen hakemus ja muut sen yhteydessä 
yhtiöjärjestykseen tulleet muutokset toimitetaan kuukauden kuluessa pääoman ko-
rotusta koskevan päätöksen tekemisestä. (RYL 18 §.) Peruspääoman korottaminen 
osakkaiden, tai kolmansien osapuolten panoksilla on mahdollista 2/3 äänienemmis-
töllä, ellei yhtiöjärjestyksessä ole toisin määrätty. Panostuksien kokonaisarvo määri-
tellään ja osakkaille vahvistetaan samanlainen suhde panostuksen ja pääomaosuu-
den nimellisarvon korotuksen välille. Kaikilla yhtiön osakkailla on oikeus ylimääräisen 
panoksen sijoittamiseen. (RYL 19 §, kohta 1.) 
 
Rajavastuuyhtiön voi perustaa yksi tai useampi henkilö, tai yhtiö, lukuun ottamatta 
sellaisia yhtiöitä, joissa on vain yksi henkilö (Tiri 2010, 58). Yhtiössä voi olla korkein-
taan viisikymmentä osakasta. Jos yhtiön osakasmäärä ylittää tämän rajan, yhtiömuo-
to tulee muuttaa vuoden sisällä avoimeksi osakeyhtiöksi tai tuotannolliseksi osuus-
kunnaksi. Jos yhtiömuotoa ei muuteta, tai osakasmäärää vähennetä määräajan sisäl-
lä, on rajavastuuyhtiö purettava oikeushenkilöiden toimesta. (RYL 7 §, kohta 3.) Yhti-
ön osakkaat voivat osallistua yhtiön hallintoon yhtiöjärjestyksen määräämässä järjes-
tyksessä. Osakkailla on oikeus saada tietoja esimerkiksi yhtiön toiminnasta, kirjanpi-
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dosta ym. asiakirjoista ja osallistua voitonjakoon. (RYL 8 §, kohta 1.) Rajavastuuyh-
tiölakiin heinäkuussa 2009 tulleiden muutosten nojalla osakkaiden osuuksien käyt-
töä, osuuksien luovuttamista sekä hallintoa koskevia toimia voidaan säädellä osakas-
sopimuksessa. Mahdolliset toimet on vahvistettava ennen täytäntöönpanoa notaaril-
la. Ennen lakiuudistusta yhtiömiehillä oli oikeus myydä tai luovuttaa osuutensa jolle-
kin muulle henkilölle ilman osakkaiden suostumusta. Voimaan tulleilla muutoksilla 
pyritään suojaamaan yhtiötä laittomilta valtauksilta. (Ernst & Young 2009.)  
 
Yhtiön osakkaat ovat oikeutettuja eroamaan rajavastuuyhtiöstä, kun he luovuttavat 
pääomaosuutensa yhtiön omistukseen. Jos yhtiöjärjestys sallii eroamisen, osakkaat 
eivät tarvitse yhtiön tai muiden yhtiömiesten erillistä suostumusta. (RYL 26 § kohta 
1.)  Yhtiöjärjestyksessä voidaan lisäksi määritellä muita yhtiön osakkaan oikeuksia, ja 
ne voidaan kirjata yhtiöjärjestykseen yhtiön perustamisvaiheessa tai myöhemmin 
yhtiökokouksessa yksimielisellä päätöksellä. Yksimielisen päätöksen katsotaan synty-
neen, kun sitä kannattaa 2/3 yhtiön äänimäärästä, sillä edellytyksellä että ylimääräi-
siä oikeuksia saava osakas äänestää päätöksen puolesta tai antaa kirjallisen suostu-
muksen. (RYL 8 §, kohta 2.) Yhtiön osakkaat voivat solmia osakkaiden oikeuksia käsit-
televän sopimuksen, joka määrää osakkaiden toimintaa. Sopimus voi määrätä osak-
kaan äänestämään tietyllä tavalla yhtiökokouksessa tai myymään osuutensa tietyllä 
hinnalla jne. Sopimus pannaan täytäntöön kirjoittamalla asiakirja, jonka allekirjoitta-
vat kaikki asianomaiset. (RYL 8 §, kohta 3.)  
 
Yhtiön osakkaat ovat velvollisia maksamaan pääomaosuuden yhtiön perustamisso-
pimuksen mukaisesti sekä pitämään salassa luottamukselliset tiedot. Yhtiökokouk-
sessa on mahdollista määrätä muitakin osakkaita koskevia velvollisuuksia. Velvolli-
suuksia voidaan määrätä, jos 2/3 yhtiön äänimäärästä kannattaa päätöstä ja jos ky-
seessä oleva osakas äänestää päätöksen puolesta tai antaa kirjallisen suostumuksen. 
Määrätyt ylimääräiset velvollisuudet on mahdollista lakkauttaa yhtiökokouksen yk-
simielisellä päätöksellä. (RYL 9 §.) Osakas, joka laiminlyö yhtiön toimintaa, tai vaike-
uttaa sitä, voidaan vaatia erotettavaksi, jos osakkaat, joiden yhteenlaskettu pääoma-
osuus on yli 10 % yhtiön pääomasta, sitä vaativat (RYL 10 §).  
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2.3 Rajavastuuyhtiön perustamisprosessi  
 
Yhtiön perustamisesta päättää yhtiön perustaja tai perustajat. Perustamispäätös 
tehdään yhtiökokouksen päätöksellä (RYL § 11, kohta 1). Yhtiöjärjestyksestä tulee 
näin ollen ainoa virallinen perustamisasiakirja (RYL 12 §, kohta 1). Heti alussa on 
luonnollista etsiä tytäryhtiölle sopivat toimitilat, määrätä pääjohtaja ja valmistella 
tarvittavat dokumentit. Vuokranantajan kanssa on syytä tehdä esisopimus ja saada 
takuukirje. Toimenpiteellä pyritään välttämään tilanteita, joissa samaan osoitteeseen 
rekisteröidään useampia yrityksiä jotka tosiasiassa toimivat jossain aivan muualla. 
Myös veroviranomaiset saattavat tehdä tarkastuskäyntejä tarkastaakseen liiketoi-
mintaa. Suomessa toimivalta osakeyhtiöltä vaaditaan kaupparekisteriote, yhtiöjärjes-
tys, sekä kopio toimitusjohtajan passista, jonka virallinen kääntäjä on kääntänyt ve-
näjän kielelle. Tämän lisäksi käännös on hyväksytettävä julkisella notaarilla, joka tar-
kistaa myös kaupparekisteriotteen. (Tiri 2010, 64.)  
 
Seuraavaksi laaditaan yhtiöjärjestys ja rekisteröintihakemus, jotka venäläinen notaari 
vahvistaa. Yleisimmässä tilanteessa rajavastuuyhtiöllä on vain yksi perustaja, joten 
perustamissopimukselle ei ole tarvetta. Yhtiölle avataan pankkitili rekisteröimis- ja 
pääomamaksuja varten, ja asiakirjat toimitetaan verotoimistoon rekisteröintiä var-
ten. Yhtiölle tilataan standardien mukainen pyöreä leimasin, suoritetaan tilastorekis-
teröinti ja maksetaan sosiaali-, eläke- ja sairausvakuutusmaksut. Vasta lopuksi yhtiöl-
le avataan lopulliset pankkitilit, joihin tarvittavat asiakirjat yhtiön pääjohtaja allekir-
joittaa ja vahvistaa ne notaarilla. Näiden toimenpiteiden jälkeen verotoimistoa in-
formoidaan pankin toimesta ja yhtiö on valmis toimimaan. (Tiri 2010, 65.) Yhtiöjärjes-
tyksestä tulee käydä ilmi yhtiön täydellinen ja lyhennetty toiminimi, kotipaikka, joh-
toelimet, sekä yhtiön toimivalta (RYL 12 §, kohta 2). Osakkailla, tilintarkastajalla tai 
muilla asianosaisilla on oikeus tutustua yhtiöjärjestykseen ja sen mahdollisiin muu-
toksiin (RYL 12 §, kohta 3). Mahdolliset muutokset hyväksytään yhtiökokouksessa ja 
ne tulee merkitä valtiorekisteriin. Muutokset tulevat voimaan määräpäivänä tai sinä 
päivänä, kun ne on ilmoitettu rekisteröinnistä vastaavalle taholle. (RYL 12 §, kohta 4.)  
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Kuten aikaisemmin on jo mainittu, yhtiöjärjestys ja rekisteröintihakemus ovat yrityk-
sen pakollisia perustamisasiakirjoja. Suomalaisen yhtiön ollessa kyseessä on kuiten-
kin syytä huomioida, että rekisteröintiin vaaditaan myös monia muita asiakirjoja. 
Ulkomaisen yrittäjän ollessa kyseessä vaaditaan lupa liiketoiminnan harjoittamiseen, 
paikallisviranomaisen hyväksyntä sekä kopio passista. Edellä mainittujen lisäksi tulee 
hankkia virallisen kääntäjän venäjän kielelle kääntämät pankin suosittelukirje ja 
kaupparekisteriote. Myös hallitukselta tulee saada päätös yrityksen perustamisesta 
Venäjälle ja valtakirja perustamisasiakirjojen allekirjoittaneelle henkilölle. (Hultin et 
al. 1997, 228.) Täydellinen lista rekisteröintiin vaadittavista asiakirjoista löytyy liite 
osiosta opinnäytetyön lopusta (Ks. liite 2). 
 
Pätilän (2010, 19) mukaan rekisteröintivaiheessa kannattaa pitää mielessä seuraavat 
pääkohdat: 
 
 Pankkitilit on avattava paikalliseen pankkiin (rupla ja valuuttatilit). 
 Rekisteröintivaiheessa yhtiön pääjohtajan on oltava venäjän kansalainen. 
 Rekisteröintivaiheessa yrityksellä on oltava juridinen osoite Venäjällä. 
 Rekisteröity yritys on oikeuskelpoinen ja se voi hakea työ- ja oleskelulupia 
pääjohtajalleen ja muille työntekijöille ja muuttaa esimerkiksi yhtiöjärjestystä. 
 Venäjällä yritykseltä odotetaan voittoa, ja yritystoiminnan lopettaminen on 
huomattavasti monimutkaisempaa kuin toiminnan aloittaminen, joten yritys-
tä ei kannata perustaa ns. ”hetken mielijohteesta”.  
 Yrityksen perustamisprosessi Venäjälle kestää 1–3 kuukautta. Aika vaihtelee 
riippuen suhteista viranomaisiin ja päättäjiin sekä paikkakunnasta.  
 
Perustamisprosessin vaiheet ovat seuraavat (Tiri 2009, 251): 
 
1. Toiminimen tarkistus 
2. Perustamisasiakirjojen laadinta 
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3. Väliaikaisen pankkitilin avaaminen osakepääoman maksamista varten 
4. Rekisteröinti Moskovan rekisteröintikamarissa 
5. Rekisteröinti Valtiollisessa Rekisteröintikamarissa ja yrityksen merkitseminen 
valtiolliseen rekisteriin 
6. Standardien mukaisen leimasimen teettäminen ja rekisteröiminen 
7. Rekisteröinti Tilastokomiteassa 
8. Rekisteröinti verovirastossa 
9. Rekisteröinti sosiaaliturvarahastossa 
10. Rekisteröinti eläkevakuutusrahastossa 
11. Rekisteröinti sairausvakuutusrahastossa 
12. Hakemus pankkitilien avaamisesta 
13. Ilmoitus verovirastoon pankkitilin avaamisesta 
14. Pankkitilin avaaminen 
15. Rekisteröinti tullissa, jos yritys harjoittaa ulkomaankauppaa 
 
Muuta huomioitavaa  
Perustamisprosessin jälkeen yrityksen tulee vielä tarkastaa lisensointiin ja sertifioin-
tiin liittyvät määräykset. Tietyille toimialoille on Venäjällä haettava toimilupaa, eli 
lisenssiä. Lisenssiä haetaan toimilupahakemuksella paikalliselta lisenssiviranomaisel-
ta. (Hultin ym. 1997, 260–261.) Lisäksi erilaiset viranomaisasiakirjat ja sertifikaatit 
ovat osana liiketoiminnan harjoittamista Venäjällä. Tavarat tai tuotteet jaetaan Venä-
jällä pakollisesti ja vapaaehtoisesti sertifioitaviin. Sertifioinnista voidaan käyttää tut-
tavallisemmin termiä viranomaistarkastus tai viranomaishyväksyntä. (Sertifiointi ja 
viranomaisasiakirjat Venäjän kaupassa n.d.) Lisätietoa lisensseistä ja vaadituista serti-
fikaateista voi tiedustella esimerkiksi Venäjän kaupan edistämiseen suuntautuneilta 
yhdistyksiltä ja yrityksiltä sekä asiantuntijoilta.   
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KUVIO 2. Liiketoiminnan aloittamisen toimintakehä 
 
2.4 Rajavastuuyhtiön johtaminen 
 
Yhtiön toimeenpanevat hallintoelimet valitaan rajavastuuyhtiön perustajien toimes-
ta. Yhtiön ylimpänä hallintoelimenä toimii yhtiökokous. (RYL 32 § 1. kohta; SL 91 § 1. 
kohta.) Kaikki osakkaat ovat oikeutettuja osallistumaan yhtiökokoukseen ja siellä 
käsiteltäviin asioihin äänioikeudellaan. Yhtiökokouksen toimivalta määritellään yhtiö-
järjestyksessä, ja se kattaa esimerkiksi päätoimialojen määrittämisen ja yhtiöjärjes-
tyksen muutokset. Lisäksi yhtiökokouksessa voidaan valita tilintarkastaja, hyväksyä 
asiakirjoja, uudelleen järjestää yhtiö ja päättää muista valtakunnallisen lain edellyt-
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tämistä seikoista. (RYL § 33, kohta 2.) Rajavastuuyhtiössä voidaan pitää kahdenlaisia 
yhtiökokouksia: varsinaisia yhtiökokouksia ja ylimääräisiä yhtiökokouksia. Varsinai-
nen yhtiökokous on pidettävä vähintään kerran vuodessa, kun taas ylimääräinen yh-
tiökokous kutsutaan tarvittaessa toimeenpanoelimen johdosta. Ylimääräinen yhtiö-
kokous kutsutaan koolle, jos johtajaneuvosto, tilintarkastuslautakunta, ulkopuolinen 
tilintarkastaja tai kymmenesosa osakkaiden äänimäärästä näin vaatii. (RYL 35 §, koh-
ta 2.) Jos ylimääräinen yhtiökokous hyväksytään, se on pidettävä vähintään neljän-
kymmenenviiden (45) päivän kuluessa (RYL 35 §, kohta 3).  
 
Yhtiön hallinto koostuu yksinkertaisimmillaan yhtiökokouksesta ja toimeenpanevasta 
pääjohtajasta. Pääjohtajan valtuuksia voidaan rajoittaa yhtiöjärjestyksessä ja johtaja-
sopimuksessa. Jos yhtiölle valitaan venäläinen johtaja, on edellä mainittuihin seikkoi-
hin ehdottomasti kiinnitettävä huomiota. (Tiri 2010, 59.) Pääjohtajan toimia on mah-
dollista rajoittaa lukuun ottamatta laissa mainittuja oikeuksia (Pätilä 2009). Pääjohta-
ja, joka voidaan valita myös osakkaiden ulkopuolelta, nimitetään yhtiökokouksessa, 
yhtiöjärjestyksen määräämälle ajalle (RYL 40 §, kohta 1). Pätilän (2010) mukaan on 
erittäin tärkeää huomioida, että yhtiön perustamisvaiheessa pääjohtajan tulee olla 
venäjän kansalainen. Vasta perustamisen jälkeen pääjohtajaksi on mahdollista valita 
esimerkiksi suomalainen henkilö. Pääjohtaja toimii yrityksen nimissä ilman valtakirjaa 
ja hän on oikeutettu tekemään toimenpiteitä koskevia päätöksiä. Hänellä on myös 
vastuu yhtiökokouksessa ja hallituksessa päätettyjen asioiden toteutumisesta. Pää-
johtaja voi laatia valtakirjoja muille osakkaille, päättää nimityksistä, erottamisista ja 
kauppojen teosta. Pääjohtaja on myös oikeutettu hoitamaan muita valtuuksia, jotka 
eivät kuulu yhtiöjärjestyksen ja yhtiökokouksen piiriin. (Pätilä 2010, 22–23.)  
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KUVIO 3. Esimerkki rajavastuuyhtiön mahdollisesta rakenteesta 
 
2.5 Voittojen kotiuttaminen Venäjältä 
 
Jossain vaiheessa onnistuneen perustamisprosessin jälkeen yritykselle tulee vastaan 
tilanne, jolloin kertyneitä voittoja halutaan kotiuttaa Suomeen. Venäläisen käytän-
nön mukaan  verottaja edellyttää voittojen syntymistä tietyn ajan kuluessa yritystoi-
minnan aloittamisesta. Kun liiketoimintaa harjoitetaan tytäryhtiön kautta, kertynyt 
tulos verotetaan Venäjällä. Tilanteessa kannattaa tehdä tarkka verosuunnitelma ja 
löytää mahdollisia vähennyskelpoisia kuluja kirjanpitoon. Verotettavaa tuloa voidaan 
pienentää esimerkiksi erilaisilla investoinneilla Venäjälle.  
Voittoja kotiuttaessa voidaan käyttää esimerkiksi siirtohinnoittelua. Siirtohinnoittelu 
on konsernien välistä liiketoimien hinnoittelua. Siirtohinnoitteluun voidaan asettaa 
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esimerkiksi tavaroita, palveluita ja aineetonta omaisuutta. (Kougappi 2009, 25.)  Ve-
näjän verokoodeksi sisältää liiketapahtumien hintatasoon liittyviä säädöksiä. Vaikka 
osapuolten keskinäisiä sopimuksia kauppahinnoista voidaan hyödyntää, on niiden 
oltava suhteessa kauppahintaan. Jos osapuolten välillä sovittu hinta eroaa yli 20 % 
asetetusta markkinahinnasta, voi verovirasto puuttua asiaan. (Pätilä 2010, 34.) 
 
Useita vuosia kestäneen vaiheen jälkeen Venäjän Valtiovarainministeriö julkaisi siir-
tohinnoittelua käsittelevän muutosehdotuksen 30.10.2009. Ehdotuksessa ehdote-
taan dokumentaation ottamista mukaan hinnoitteluprosessiin. Tämän opinnäytetyön 
kirjoittamishetkellä voimaantulo päivämääräksi on ehdotettu 1.7.2010 tai 1.1.2011. 
Seuraavassa lakiluonnoksen keskeisimmät muutokset: 
 
 Markkinahintojen tarkastamiseen hyväksyttävien tietolähteiden määrittely 
 Siirtohinnoittelun muutokset kansainvälisempään suuntaan 
 Dokumentointi- ja raportointivaatimukset osaksi siirtohinnoittelua 
 Sakkoja raportoinnin laiminlyönnistä 
 Veroviranomaisten valvonta-valtuuksia rajoitetaan. 
 
Kaikkia uusia siirtohinnoittelusäännöksiä ei ole julkaistu, joten asiaa on vaikea enna-
koida. Edes säännösten hyväksyntää parlamentissa ei voida pitää itsestään selvänä. 
Suomalaisten yritysten kannattaa kuitenkin pitää itsensä ajan tasalla ja valmistautua 
mahdollisiin muutoksiin. Jos siirtohinnoittelu-uudistus saa hyväksynnän parlamentis-
sa, se selkeyttää ja yksinkertaistaa siirtohinnoittelun käyttämistä. On syytä kuitenkin 
kiinnittää huomiota mahdollisiin vaatimuksiin liittyen raportointiin ja dokumentaati-
oon. (Tiri 2010, 146–147.)  
 
 
3 TAVARAN TUONTI VENÄJÄLTÄ SUOMEEN JALOSTETTAVAKSI 
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KUVIO 4. Ulkoisen jalostuksen toimintaketju (Tullimääräykset n.d.) 
 
3.1 Ulkoinen jalostus 
Ulkoinen jalostus mahdollistaa tavaroiden viennin jalostustoimiin yhteisön alueelle 
täysin vientitulleista vapautettuna. Yhteisöllä tarkoitetaan EU:n tullialuetta, jolla so-
velletaan yhteistä tulli-, ja kauppapolitiikkaa EU:n ulkopuolisiin maihin. (EU:n tulli- ja 
veroalue 2010.) Menettelyssä tavarat viedään yhteisöön jalostustoimia varten, minkä 
jälkeen ne palautuvat Venäjälle (Venäjän Tullikoodeksi 197 §, kohta 1). Menettelyyn 
asetettavat tavarat eivät saa olla vastuussa mistään Venäjän liittovaltion lain asetta-
mista taloudellisista rajoituksista (Venäjän tullikoodeksi 197 §, kohta 2).  
Jalostustoimiksi lasketaan (Venäjän tullikoodeksi 200 §): 
 
 tuotteiden valmistaminen 
 tavaroiden korjaus 
 tavaroiden entisöinti 
 tavaroiden kunnostaminen 
 tuotteiden purkaminen tai kokoaminen 
 kaikenlainen muu käsittely. 
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Tullausprosessi, tullausasiakirjat ja rajanylitys ovat kolme keskeisintä ongelmaa Suo-
men ja Venäjän välisessä kaupassa. Vaikka tullausprosessi Venäjän puolella on osit-
tain vakiintunut viime vuosina, muutokset ovat kuitenkin mahdollisia. Venäjällä tulla-
usta säätelevät tullitariffilaki ja tullikoodeksi, josta ilmenevät vienti- ja tuontitullausta 
koskevat määräykset. Tietoihin tulee kuitenkin suhtautua varauksella, koska venäläi-
set tullivirkailijat tulkitsevat pykäliä usein omalla tavallaan. Tullien asiakaspalvelu 
Venäjällä ei ole verrattavissa Suomen vastaavaan, joten on suositeltavaa käyttää ve-
näjänkielentaitoista henkilöä. (Tiri 2010, 162.)  Vaadittavia toimenpiteitä, asiakirjoja 
ja muista mahdollisia epäselvyyksiä kannattaa aina tiedustella vain siitä tullitoimipai-
kasta, jossa tullaustoimenpiteet aiotaan hoitaa, koska näkökulmat tullauksen suh-
teen voivat vaihdella tullitoimipaikasta riippuen (Alho 2010). 
 
3.2 Ulkoisen jalostuksen lupamenettely 
 
Luvan saamiseksi jalostuslupahakemus toimitetaan tullitoimipaikkaan ja sen tulee 
sisältää seuraavat tiedot (Venäjän Tullikoodeksi 204 §, kohta 1): 
 
 lupaa hakeva henkilö 
 jalostustoimet suorittava henkilö, ja hänen sijaintinsa 
 jalostettavaksi tarkoitetut tavarat, jalostustoimet ja jalostusaika 
 paikka, jossa jalostustoimet suoritetaan 
 jalostustuotteiden tuotemääränormit 
 viedyistä tavaroista jalostetut tuotteet ja niiden määrä 
 maasta vietyjen tavaroiden yksilöintimenetelmät 
 jalostettujen tuotteiden korvaaminen ulkomaisilla tuotteilla. 
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Lisäksi hakemukseen tulee liittää kaikki asiakirjat, joilla ilmoitetut tiedot voidaan vah-
vistaa. Käytännön mukaan tullitoimipaikka käsittelee hakemuksen kolmenkymmenen 
päivän kuluessa sen vastaanottamisesta. (Venäjän tullikoodeksi 204 §, kohdat 2 ja 3.) 
Tämän ajanjakson aikana tulliviranomainen tarkastaa, että hakija on noudattanut 
vaadittuja määräyksiä, ja tekee päätöslauselman luvan myöntämiseksi tai epäämi-
seksi. Lisäksi tullitoimipaikalla on oikeus vaatia, että kolmannet osapuolet, esimerkik-
si valtion virasto tai deklarantti, todistavat annetut tiedot oikeiksi. Tullitoimipaikalla 
on myös oikeus pidentää hakemuksen käsittelyaikaa korkeintaan kaksi kuukautta sen 
vastaanottamisesta. (Venäjän tullikoodeksi 204 §, kohta 3.) Tulli-ilmoitusta voidaan 
käyttää jalostuslupa-hakemuksena tapauksissa, joissa ulkoisen jalostuksen tarkoituk-
sena on tavaroiden vastikkeeton korjaus, tai tavaroiden tullausarvo ei ylitä 500.000 
ruplaa (Venäjän tullikoodeksi 204 §, kohta 4).   
 
Tavaroita ulkoiseen jalostukseen saa asettaa ainoastaan se henkilö, jolle jalostuslupa 
on myönnetty (Venäjän Tullikoodeksi 203 §, kohta 1). Tämä luvanvarainen henkilö 
vastaa henkilökohtaisesti tullien ja verojen maksamisesta (Venäjän tullikoodeksi 320 
§, kohta 2). Lupahakemus toimitetaan deklarantille.  Deklarantilla tarkoitetaan henki-
löä, jolla on valtuudet allekirjoittaa lupahakemus tai tehdä tulli-ilmoitus. Menettely 
vaatii tulliviranomaisen luvan, jonka muodon säätää tullitoimialan valtuuttama toi-
meenpaneva elin.  
Luvan tulee sisältää seuraavat tiedot (Venäjän Tullikoodeksi 203 §, kohta 3): 
 
 jalostustuotteiden kuvaus, laatu, ja määrä 
 jalostustoimet ja niiden suoritusmenetelmät 
 jalostustuotteiden tuotemääränormi, jos se on säädetty tai hyväksytty luvan 
myöntämispäivään mennessä 
 menetelmät, joilla viedyt tuotteet tunnistetaan jalostetuiksi tuotteiksi 
 jalostusaika  
 muut tullin tarvitsemat tiedot. 
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3.3 Jalostusaika ja tuotteiden yksilöinti 
 
Deklarantti ja tulliviranomainen yhdessä määrittävät jalostusajan, jonka ei kuiten-
kaan tule ylittää kahta vuotta (Venäjän tullikoodeksi 200 §, kohta 1). Jalostusajan 
määrittämisessä otetaan huomioon jalostustoimien vaatima aika ja jalostettujen ta-
varoiden kuljetukseen kuluva aika (Venäjän tullikoodeksi 200 §, kohta 2). Asianomai-
sen henkilön perustellulla pyynnöllä jalostusaikaan on mahdollista saada jatkoa (Ve-
näjän tullikoodeksi 200 §, kohta 3). Jalostusaika lasketaan alkavaksi siitä hetkestä, 
kun tavarat asetetaan ulkoiseen jalostusmenettelyyn tai kun erikseen lähetettävien 
tavaroiden ensimmäinen tavaraerä on lähetetty menettelyyn (Venäjän tullikoodeksi 
200 §, kohta 4). 
 
Kun ulkoiseen jalostukseen asetetut tavarat palaavat valmiina tuotteena takaisin Ve-
näjälle, on ne tunnistettava tehdyiksi alkuperäisistä tavaroista. Tunnistukseen voi-
daan käyttää seuraavia vaihtoehtoisia menetelmiä: (Venäjän tullikoodeksi 199 §, 
kohta 1): 
 
 Vietävät tavarat sinetöidään, leimataan tai merkataan digitaalisesti deklaran-
tin tai tulliviranomaisen toimesta. 
 Vietävistä tuotteista annetaan yksityiskohtainen kuvaus sekä valokuvat ja pii-
rustukset. 
 Jalostettuja tuotteita verrataan viedyistä tavaroista otettuihin näytteisiin. 
 Vietävistä tuotteista kirjataan ylös sarjanumerot 
 Todistusasiakirjat ulkoiseen jalostusmenettelyyn asetettavista tuotteista 
 Muut innovatiivisen tekniikan mahdollistamat tunnistusmenetelmät 
 
Kun tavaroiden yksilöinti on esitetty, tulliviranomainen tekee päätöksen esitetyn yk-
silöintitavan hyväksymisestä. Asianomaisen henkilön pyynnöstä ja tullitoimipaikan 
hyväksynnällä tuotteiden tunnistaminen voidaan tehdä analysoimalla raaka-aineita, 
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rakennusosia, sekä muita tuotteen valmistamiseen käytettäviä komponentteja. (Ve-
näjän tullikoodeksi 199 §, kohdat 2 ja 3.)   
 
3.4 Mahdollinen luvan peruuttaminen 
 
Tulliviranomaisella on oikeus peruuttaa jo myönnetty jalostuslupa, jos jälkeenpäin 
havaitaan, että jalostuslupaa hakenut henkilö ei täytä asetettuja normeja. Lupa voi-
daan myös peruuttaa, jos tulliviranomaisen ja jalostuslupaa hakeneen henkilön välillä 
syntyy kiistaa esimerkiksi jalostusarvosta. Luvan peruutuksen pitää olla perusteltu, ja 
lupaa hakeneelle henkilölle annetaan kirjallinen asiakirja, josta käy ilmi luvan peruut-
tamiseen johtaneet syyt. (Venäjän tullikoodeksi 204 §, kohta 6.) Luvan peruuttamien 
on oikeutettua myös silloin, jos Venäjän valtio vaatii sitä. Päätös luvan peruuttami-
sesta astuu voimaan sillä hetkellä, kun se hyväksytään Venäjän valtion lakeja säätele-
vässä elimessä. Tilanteissa, joissa osa tavaroista on ehditty asettaa ulkoiseen jalos-
tusmenettelyyn ennen luvan peruuttamista, tulee noudattaa säädetyn mukaista me-
nettelytapaa. (Venäjän tullikoodeksi 205 §, kohdat 2 ja 3.) Ulkoisen jalostusluvan pe-
rumiseen johtaneen syyn määrittelee aina valtion tulliviranomainen (Venäjän tulli-
koodeksi 205 §, kohta 4). 
 
3.5 Jalostustuotteiden vapautus niitä rasittavista tulleista ja veroista 
 
Ulkoiseen jalostukseen asetetut tuotteet vapautetaan täysin tulleista ja veroista, jos 
ne asetetaan takuun alaiseen korjaukseen. Vapaaseen liikkeeseen lasketuille tavaroil-
le ei voida antaa täyttä vapautusta tulleista ja veroista, jos niiden korjaustyöt ovat 
aiheutuneet käyttövirheistä. (Venäjän tullikoodeksi 207 §, kohta 1.) Muissa tapauk-
sissa jalostetut tuotteet vapautetaan osin tulleista ja veroista, valmisteveroa lukuun 
ottamatta, seuraavassa järjestyksessä (Venäjän tullikoodeksi 207 §, kohta 2):  
 
1. Maksettavaksi kuuluvien tullien summaksi määritellään jalostustuotteisiin so-
vellettava tuontitulli, ja tuontitulli, jota sovellettaisiin maasta vietyihin tava-
roihin, mikäli ne olisi luovutettu vapaaseen liikenteeseen. 
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2. Maksettavaksi kuuluva arvonlisävero määritellään tavaroiden jalostustuottei-
den arvon perusteella, joka näiden toimien arvon vahvistavien asiakirjojen 
puuttuessa voidaan määritellä Venäjän tullialueelle tuotujen jalostustuottei-
den tullausarvon ja jalostettavaksi maasta vietyjen tavaroiden tullausarvon 
välisenä erotuksena. 
3. Jalostetuista tuotteista kannettu valmistevero kumotaan kokonaan, lukuun 
ottamatta tapauksia, joissa ulkoinen jalostusmenettely käsittää vietyjen tava-
roiden korjaustyötä. 
4. Jalostettuja tuotteita ei vapauteta tulleista tai veroista, jos tuotteita ei tuoda 
jalostusmenettelystä määrätyn jalostusajan puitteissa tai jos muita ulkoista 
jalostusmenettelyä koskevia sääntöjä rikotaan.  
 
3.6 Menettelyn päättäminen 
 
Ulkoinen jalostusmenettely päättyy, kun siihen asetetut tavarat palaavat Venäjälle. 
Mikäli jalostustuotteet tuodaan maahan useissa erissä, jalostusluvassa mainitun 
määrän lopullinen tarkastus voidaan suorittaa jaksoittain jalostustuotteiden maahan-
tuonnin jälkeen, vähintään joka kolmas kuukausi tai kolmenkymmenen päivän kulu-
essa viimeisen erän tuonnista. Jos ulkoisen jalostusluvan haltija on velvollinen suorit-
tamaan tullimaksuja, näiden maksujen summa vähennetään kaikista säädetyistä 
maksuista kymmenen työpäivän kuluessa siitä hetkestä, kun tullitoimipaikka on vas-
taanottanut tätä asiaa koskevan kirjallisen ilmoituksen. (Venäjän tullikoodeksi 208 §, 
kohdat 1 ja 2.) Menettely päättyy myös, jos erikseen mainitut tavarat asetetaan tuo-
tuihin tavaroihin tullikoodeksin mukaisesti sovellettavaan ja hyväksyttyyn tullimenet-
telyyn. Jalostusmenettelyyn asetettujen tavaroiden korvaaminen tuontituotteilla on 
kiellettyä, jos viedyt tuotteet ja niistä valmistetut jalostetut tuotteet ovat velvollisia 
Venäjän federaation mukaisesta pakollisesta jälleentuonnista. Korvattuihin tavaroi-
hin voidaan soveltaa menettelyä, jota sovellettaisiin tuotuihin tavaroihin ilman tuot-
teiden asettamista tullin tarkastukseen. Jos ulkoinen jalostusmenettely korvataan 
vientimenettelyllä, vietyjen tuotteiden tulee kantaa vientitullit, jos sellaiset on mää-
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rätty. Myös kaikki korot, jotka ovat kertyneet siitä hetkestä, kun asianmukainen tulli-
ilmoitus on hyväksytty, tulevat maksettaviksi. (Venäjän tullikoodeksi 208 §, kohta 3.)  
 
 
4 Sisäinen jalostus Suomessa  
 
Sisäinen jalostusmenettely mahdollistaa tavaroiden väliaikaisen tullittoman tuonnin 
jalostustoimintoihin yhteisön alueelle ja jalostettujen tuotteiden jälleenviennin Venä-
jälle. Menettelyyn on mahdollista asettaa yhteisön ulkopuolelta tuotuja tavaroita, 
joita on tarkoitus käsitellä tai jalostaa eri menetelmin ja tämän jälkeen jälleenviedä 
valmiita jalostettuja tuotteita. Osoitetun kaltainen menettely on Venäjän osalta vielä 
vähäistä, mutta sen uskotaan lisääntyvän talouden elpymisen jälkeen. 
KUVIO 5. Vienti Venäjälle; jälleenviennin osuus vuosina 2007–2009  
(Tullihallituksen tilastoyksikkö 2010) 
 
Jalostustoimiksi luetaan esimerkiksi: 
 
 tuotteiden valmistaminen 
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 tavaroiden korjaus 
 tavaroiden entisöinti 
 tavaroiden kunnostaminen 
 kaikenlainen muu käsittely. 
 
Lisäksi jalostustoimintoihin katsotaan kuuluvan tiettyjen tuotteisiin sisältymättömien, 
tuottamista helpottavien tavaroiden käyttäminen, vaikka ne kuluisivat loppuun käy-
tön aikana. (Sisäinen jalostus 2008, 1.)  
 
Menettelyn käyttöön on valittavissa kaksi eri tapaa, suspensiojärjestelmä tai tullinpa-
lautusjärjestelmä. Suspensiojärjestelmässä periaatteena on, että sisäiseen jalostus-
menettelyyn asetetuista tavaroista ei kanneta tuontitulleja tai muita maahantuonnis-
ta aiheutuvia veroja. Suspensiojärjestelmä mahdollistaa ennakkoviennin käyttämi-
sen. Tullinpalautusjärjestelmässä tuontitullit on mahdollista palauttaa hakemusta 
vastaan viennin tai muun palauttamiseen oikeuttavan tullimenettelyn perusteella. 
Suspensiojärjestelmässä tavarat tuodaan yhteisön tullialueella jalostettaviksi jälleen-
vientiä varten, kun taas tullinpalautusjärjestelmässä yhteisön tullialueella vapaaseen 
liikenteeseen luovutettujen tavaroiden tullit joko palautetaan, tai peruutetaan, jos 
jalostetut tavarat viedään pois yhteisön tullialueelta. (Sneck 2002, 84–85.) Tämän 
opinnäytetyön toimintaketjussa toimeksiantaja jalostaa tuotteet nimenomaan jäl-
leenvientiä varten, joten menettelytavaksi valikoituu suspensiojärjestelmä. Tästä 
eteenpäin käsitellään sisäistä jalostusmenettelyä suspensiojärjestelmään nojaten.  
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KUVIO 6. Suspensiojärjestelmän ja tullinpalautusjärjestelmän erot  
(mukaillen Lauro 2010a.) 
 
4.1 Menettelyyn tarvittavat luvat 
 
Lupa sisäiseen jalostukseen voidaan myöntää jalostustoiminnot teettävälle yritykselle 
tai henkilölle, joka on sijoittunut yhteisön tullialueelle. Tällä perusteella lupaa ei voi-
da myöntää esimerkiksi maahantuojalle, joka jälleenmyy tavaran eteenpäin jalostus-
toimet suorittavalle yritykselle tai henkilölle. Jos kyse ei ole kaupallisesta toiminnas-
ta, lupa voidaan poikkeuksellisesti myöntää yhteisön ulkopuoliselle tuojalle. Lupa 
myönnetään, jos jalostusmenettely luo edellytykset tuotteiden viennille ja jälleen-
viennille. Jalostustoimet eivät saa olla haitaksi yhteisön tuottajien keskeisille eduille. 
Edellä mainitut edellytykset ovat taloudellisia edellytyksiä. Luvan myöntämiseen on 
kaksi mahdollisuutta, tavanomainen tai yksinkertaistettu lupamenettely. (Sisäinen 
jalostus 2008, 1–2.)  
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Tavanomainen lupamenettely tulee kyseeseen tapauksissa, joissa taloudelliset edel-
lytykset luvan myöntämiseksi on tutkittava Tullihallituksen toimesta, tai jo myönne-
tyt luvat on raportoitava komissiolle. Yleisesti ottaen taloudelliset edellytykset tutki-
taan vain, jos hakemus koskee maataloustavaroita, jotka kuuluvat maatalouspolitii-
kan piiriin.  Lupa on haettava Tullihallitukselta myös silloin, jos hakemus koskee yh-
teisölupaa tai erityissyistä haettavaa taannehtivaa lupaa. Kaikissa muissa tavanomai-
sen lupamenettelyn tapauksissa lupa haetaan yrityksen tai henkilön toimipaikan tul-
lipiiriltä, joka tässä tapauksessa on Läntinen tullipiiri. Lupaa haetaan lomakkeella nro. 
601s -03, joka löytyy tullin Internet-sivuilta (ks. liite 3). Lupa on voimassa 3 vuotta 
siitä hetkestä, kun se on myönnetty jalostustoimet suorittavalle yritykselle tai henki-
lölle. Poikkeuksia tässä tapauksessa ovat maataloustavarat, joille voidaan myöntää 
lyhyempi, kolmen tai kuuden kuukauden voimassaoloaika. (Erityismenettelyt n.d, 1–
2.)  
 
Yksinkertaistetussa lupamenettelyssä lupaa on mahdollista hakea tuonti-
ilmoituksella. Menettelyä voidaan käyttää tilanteissa, joissa luvan myöntämiseksi 
vaaditut taloudelliset edellytykset täyttyvät, eikä hakemus koske ennakkovientiä, 
komissiolle raportoitavia lupia tai vastaavia tavaroita. Taloudellisten edellytysten 
katsotaan täyttyvän, kun hakemus koskee muita kun maatalouspolitiikan piiriin kuu-
luvia tuotteita. Jos tulli-ilmoitus tehdään manuaalisesti, se toimitetaan tavaran saa-
pumispaikan tullille, tai tavara voidaan vaihtoehtoisesti lähettää muuhun menette-
lyyn asettavaan tullitoimipaikkaan.  Vastaavasti sähköinen tulli-ilmoitus tehdään Tul-
lin sähköiseen tullauskeskukseen. Lisätiedot annetaan tullilomakkeella 658s -05 (ks. 
liite 4) tai sähköisesti lisäkoodeilla. Lupa myönnetään tulli-ilmoituksen hyväksynnällä. 
On tärkeää huomioida, että yksinkertaistetussa lupamenettelyssä myönnetty lupa 
koskee ainoastaan kyseessä olevaa tuontierää. (Erityismenettelyt n.d. 2; Sneck 2002, 
88–89.)  Jalostetusta tuotteesta jäävä hävikki ilmoitetaan tullille lupaa haettaessa. 
Tulli tutkii tämän selvityksen ja pyytää tarvittaessa lisätietoja hävikin käyttötarkoituk-
sesta. Jos hävikki, esimerkiksi metallipöly, myydään eteenpäin, tulee siitä maksaa 
mahdolliset tullausmaksut. Vaihtoehtoisesti hävikki voidaan hävittää tullivalvonnas-
sa. Nämä kaikki selvitykset on siis syytä kirjata jo hakemukseen. (Lauro 2010b.) 
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4.2 Tavaran tuonti ja menettelyyn asettaminen 
 
Jalostustoimiin tulevat tavarat tai tuotteet voidaan asettaa menettelyyn joko sähköi-
sellä tai manuaalisella ilmoituksella. Jos käytetään tavanomaista lupamenettelyä, niin 
sähköinen tuonti-ilmoitus tehdään Tullin sähköiseen tullauskeskukseen ja manuaali-
nen ilmoitus toimitetaan tullitoimipaikalle, jonka alueella jalostustoimet suoritetaan. 
Yksinkertaistetussa lupamenettelyssä sähköinen ilmoitus tehdään vastaavalla tavalla 
kuin tavanomaisessa lupamenettelyssä. Manuaalinen ilmoitus toimitetaan tuontipai-
kan tullille tai vaihtoehtoisesti tavarat voidaan toimittaa johonkin muuhun menette-
lyyn asettavaan tullitoimipaikkaan. Muilta osin menettelyssä noudatetaan yleisiä 
tuontimenettelysääntöjä. Mahdolliset lisätiedot tulli-ilmoituksessa voidaan antaa 
tullilomakkeella nro 658s-05. Sähköisessä ilmoittamisessa lisätiedot voidaan taas 
antaa asiaankuuluvilla lisätietokoodeilla. (Sisäinen jalostus 2008, 2.) 
 
Käytettäessä suspensiojärjestelmää menettelyyn asetetut tavarat ovat vapaita tuon-
titulleista, vaikutukseltaan vastaavista maksuista, arvonlisäverosta, valmisteverosta 
ja muista mahdollisista veroista. Menettelyyn ei sovelleta kauppapoliittisia toimenpi-
teitä, joilla tarkoitetaan esimerkiksi valvonta- tai suojatoimenpiteitä, tuonti- ja vienti-
kieltoja tai mahdollisia määrällisiä rajoituksia. Näin ollen suspensiojärjestelmään ase-
tetuista tuotteista ei ole tarpeellista esittää tuonti- tai vientilupaa, tai tuonti- tai vien-
tilisenssiä. Suspensiojärjestelmässä tavarat sekä niistä valmistetut tuotteet ovat tulli-
valvonnassa jälleenvientiin saakka. Toinen edellytys tullivalvonnan päättymiselle on 
tilanne, jossa tavarat on luovutettu vapaaseen liikkeeseen, vapaa-alueelle, vapaava-
rastoon. Tullivalvonnan voi myös päättää tavaroiden hävitys tai niiden luovutus valti-
on omistukseen. Tilanteissa, joissa tavaroille syntyy tullivelkaa esimerkiksi vapaaseen 
liikkeeseen luovutuksen johdosta, on velan määrälle maksettava hyvityskorkoa. (Si-
säinen jalostus 2008, 2.) 
 
4.3 Rajoitukset ja menettelyn päättäminen 
 
Jalostuslupaa ei voida myöntää jalostustoiminnoissa käytettäville koneille tai laitteil-
le. Myös koneiden ja laitteiden voimalähteet, energialähteet ja poltto- sekä voitelu-
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aineet eivät kuulu luvan piiriin. Lupaa ei myönnetä työkaluille eikä muille välineille, 
joita käytetään jalostustoimintoja suorittaessa. Tilanteissa, joissa jalostettujen tuot-
teiden testaamiseen tai korjaamiseen tarvitaan energianlähdettä tai polttoainetta, 
lupa voidaan myöntää. Sama säännös koskee myös mahdollisia voiteluaineita, joita 
käytetään esimerkiksi jalostettujen tuotteiden säätämisen, muokkaamiseen tai tes-
taamiseen. (Sisäinen jalostus 2008, 2.)  
 
Suspensiojärjestelmässä menettely katsotaan päättyneeksi, kun jalostetut tuotteet 
jälleenviedään yhteisön alueelta. Menettely päättyy myös silloin, jos tavaroille voi-
daan osoittaa jokin muu hyväksynnän lunastanut tulliselvitysmuoto. Jos tuotteille 
osoitetaan uusi tulliselvitysmuoto, ne voidaan asettaa johonkin seuraavista tullime-
nettelyistä:  
 
 luovutus vapaaseen liikenteeseen 
 passitus 
 tullivarastointi 
 sisäinen jalostus uudelleen 
 tullivalvonnassa tapahtuva valmistus 
 väliaikainen maahantuonti. (Sisäinen jalostus 2008, 2–3.)  
 
Menettely voidaan päättää myös luovuttamalla tuotteet vapaa-alueelle tai vapaava-
rastoon, tai ne voidaan joko hävittää tai luovuttaa valtion omistukseen. Menettelyn 
päättämisessä on noudatettava lupaan asetettua määräaikaa. Perusteltujen hake-
musten tai olosuhde-muutosten perusteella määräaikoja on kuitenkin mahdollista 
pidentää. Määräajan pidennystä haetaan samalta tulliviranomaiselta, jolta alkuperäi-
nen lupakin on anottu. Suspensiojärjestelmässä sisäiseen jalostukseen tulevista tava-
roista on tehtävä päätöstilitys menettelyä valvovalle tullille viimeistään 30 päivän 
kuluessa siitä hetkestä, kun menettelyn päättämisen määräaika umpeutuu. Päätösti-
lityksessä tulee mainita tarvittavat tiedot menettelyn päättämiseksi sekä tullivelan 
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maksettavaksi määräämiseen. Lisäksi päätöstilityksessä tulee olla luvan viitetiedot. 
Tarkempia ohjeita päätöstilitykseen voi kysyä valvovalta tullilta. (Sneck 2002, 91–92.) 
 
4.4 Tullivelka, tullin palauttaminen ja menettelyn valvonta 
 
Menettelyä valvoo se tulli, joka luvassa on mainittu. Luvan myöntäneellä tulliviran-
omaisella on valtuudet peruuttaa tai muokata jo myönnettyä lupaa.  Luvanhaltijan 
tulee pitää tavaroista sellaista kirjanpitoa, jolla voidaan luotettavasti osoittaa sisäi-
seen jalostukseen asetettujen tavaroiden laatu, määrä ja arvo. Tarvittaessa luvanhal-
tijan tulee olla valmis esittämään valvovalle tulliviranomaiselle riittävä kuvaus jalos-
tetusta tuotteesta ja siihen liittyvistä tiedoista. Esimerkkinä voidaan mainita tekninen 
piirustus, josta käyvät ilmi vaadittavat tiedot. Luvan uusimista tai muuttamista on 
mahdollista hakea luvan myöntäneeltä tulliviranomaiselta vapaamuotoisella hake-
muksella. (Sisäinen jalostus 2008, 2–4.) 
 
 
5 Lupamenettelyn vaiheet suspensiojärjestelmässä 
 
Tässä opinnäytetyössä kyseessä oleva tuote on suorakaideputki, jonka mitoitukset 
ovat 30*60*2,5 mm ja 30*80*2,5 mm. Tarkemmat tiedot löytyvät liiteosiosta (ks. 
liitteet 5 ja 6). Kuten aikaisemmin on jo mainittu, tullittoman tuotteen ollessa kysees-
sä menetelmäksi valikoituu suspensiojärjestelmä. Näin ollen tuotteisiin ei sovelleta 
tulleja eikä kauppapoliittisia toimenpiteitä.  
Yleisesti voidaan sanoa, että yksinkertaistettua lupamenettelyä käytetään, kun ta-
loudelliset edellytykset täyttyvät ja tuonti on satunnaista, esimerkiksi muutama kerta 
vuodessa. Jos taas tuonti on jatkuvaa, kehotetaan käyttämään tavanomaista lupa-
menettelyä. (Erityismenettelyt n.d. 1–2.) Yritys voi siis oman tarpeensa mukaan vali-
ta, kumpaa lupamenettelyä he käyttävät.  
 
5.1 Tuontivaihe  
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Yksinkertaistetun luvan tulli-ilmoitus tehdään aina yksivaiheisena. Tulli-ilmoituksen 
pitää sisältää tavaraeräkohtainen taloudellisten edellytysten koodi, joka löytyy Tulli-
hallituksen ohjeesta (ks. liite 7). Ilmoituskohtaisina tietoina tulee ilmoittaa määräaika 
menettelyn päättämiselle, valvova tulli sekä päättävä tulli. Yleisesti valvova tulli mää-
räytyy yrityksen kotipaikan mukaan, kun taas päättäviä tulleja voi olla useita ja ne 
voivat sijaita eri tullipiirien alueella. Seuraavaksi ilmoitetaan jalostustoimet suorittava 
paikka, jalostustoimet ja jalostetut/valmiit tuotteet. Jalostustoimia voidaan suorittaa 
useassa eri paikassa eri tullipiirien alueella. Jalostetuista tuotteista pitää ilmoittaa 
nimike ja kuvaus tuotteista. Lisäksi yrityksen tulee ehdottaa tunnistusmenetelmää, 
jonka avulla jalostetut tuotteet voidaan tunnistaa tehdyiksi alkuperäisistä tavaroista. 
Lopuksi arvioidaan tuotto tai tuoton määritysmenetelmä, josta selviää jalostustoimil-
la saavutettua tuotteiden määrää tai prosentuaalista osuutta. Tuoton määritystapa 
tulee vahvistaa luvassa tai viimeistään silloin, kun tavarat asetetaan menettelyyn. 
Tuonti päätetään määräajan sisällä ja tehdään päätöstilitys, jota määrätty tullitoimi-
paikka valvoo. (Tullihallituksen asiakasohje 2008, 2–4.)  
 
Tavanomaisen lupamenettelyn tulli-ilmoitus tehdään yksi- tai kaksivaiheisena. Tällöin 
menettelyä koskevat tiedot ilmoitetaan epätäydellisellä tulli-ilmoituksella. (Tullihalli-
tuksen asiakasohje 2008, 1.) Epätäydellisellä tulli-ilmoituksella tarkoitetaan ilmoitus-
ta, joka sisältää vain osan vienti-ilmoituksen tiedoista, ja puuttuvat tiedot ilmoitetaan 
täydentävällä ilmoituksella. Tulli-ilmoituksen täyttöohjeesta selviää, mitkä tiedot 
vaaditaan etukäteen ja mitkä voidaan ilmoittaa jäljempänä. (Yksinkertaistetut vien-
timenettelyt 2009.) Luvan voimassaoloaikaan ja luvan kattamiin tavaroihin tulee 
kiinnittää erityistä huomiota, koska luvan tulee kattaa kaikki ilmoitetut tavarat. Tulli-
ilmoitus lähetetään luvassa merkittyyn tullitoimipaikkaan ja sen ilmoituskohtaisina 
tietoina tulee ilmoittaa lupanumero ja myöntämispäivämäärä, päivämäärä menette-
lyn päättämiselle ja valvova tulli. Valvova tulli määräytyy samoin perustein kuin yk-
sinkertaistettua lupamenettelyä käytettäessä. (Tullihallituksen asiakasohje 2008, 1–
2.)  
 
5.3 Vientivaihe 
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Vienti-ilmoituksen koskiessa taloudellisesti vaikuttavaa tullimenettelyä se on toimi-
tettava etukäteen ja yksinkertaistetussa menettelyssä ilmoituksen tulee olla täydelli-
nen. Ei voida siis käyttää epätäydellistä ilmoittamista, jossa osa tiedoista annetaan 
etukäteen ja osa jäljempänä. Ilmoitus jätetään määrättyyn päättävään tullitoimipaik-
kaan. Myös sähköinen tullauskeskus luetaan päättävien tullitoimipaikkojen joukkoon. 
Yhdessä erillisessä tavanomaisen lupamenettelyn jälleenvienti-ilmoituksessa voi olla 
vain yhden luvan sisältämiä tavaroita, vaikka ne olisikin asetettu menettelyyn use-
ammalla tuonti-ilmoituksella. (Tullihallituksen asiakasohje 2008, 4.) 
 
Yksinkertaistetun lupamenettelyn jälleenvienti-ilmoituksella voidaan taas ilmoittaa 
useammalla tuontierällä ilmoitettuja tavaroita. Tästä johtuen ilmoituksessa voi olla 
monia eri päivämääriä. Päivämäärät ja tiedot voidaan ilmoittaa ensimmäisen tavara-
erän yhteydessä. Tulee kuitenkin olla tarkka, että päätöstilityksessä tuotujen ja viety-
jen tavaroiden määrä täsmää. Päätöstilitys tulee tehdä viimeistään kolmenkymme-
nen päivän kuluessa määräajan päättymisestä. Erikoistapauksissa tulli voi myöntää 
lisäaikaa päätöstilityksen tekemiseen. Tarkempia ohjeita päätöstilityksen tekemiseen 
voi tiedustella jalostustoimia valvovasta tullitoimipaikasta.  
Jälleenvienti-ilmoituksen tulee sisältää lisäksi seuraavat tiedot: 
 
 sovellettavan lupamenettelyn kansallinen koodi kumpaakin lupamenettelyä 
käytettäessä 
 luvassa määritelty, menettelyä valvova tulli 
 sisäisen jalostuksen lupa, numero ja myöntämispäivämäärä (Mts. 4–5.) 
 
 
6 EMPIIRINEN TUTKIMUS 
 
Opinnäytetyön empiirisessä osiossa kerrotaan haastattelumenetelmistä ja niiden 
valintaan vaikuttaneista syistä. Lukijalle kerrotaan haastatteluiden käytännön toteu-
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tuksesta ja haastatteluiden etenemisestä. Tästä luvusta eteenpäin tutkimus koostuu 
asiantuntijoiden lausunnoista ja mielipiteistä, jotka on avattu raportin muotoon. 
 
6.1 Haastattelumenetelmät 
 
Tutkimusongelman selvittämiseksi käytettiin henkilöhaastatteluja, joiden avulla tar-
koituksena oli saada täsmennettyjä vastauksia yksilöityihin ongelmiin. Tutkimushaas-
tattelut voidaan jakaa erilaisiin ryhmiin niiden luonteen perusteella. Tutkimuksessa 
yhdistettiin strukturoituja- ja teemahaastatteluja. Strukturoidulla haastattelulla tar-
koitetaan haastattelua, jossa käytetään kyselylomaketta. Kysymykset jäsenneltiin 
loogisesti ja niiden järjestys määrättiin etukäteen. (Hirsjärvi ym. 2007, 197.) Teema-
haastatteluissa aihepiirit olivat haastateltavalle selvillä, mutta kysymysten tarkka 
muoto määräytyi haastattelun edetessä. Lisäksi apuna käytettiin puhelinhaastattelu-
ja ja sähköisiä haastatteluja. Osittain Suomen ja Venäjän välisen välimatkan ja ajan-
puutteen johdosta turvauduttiin myös näihin menetelmiin. Haastattelut onnistuivat 
halutulla tavalla ja menetelmät soveltuivat tutkimukseen varsin hyvin. Viipurin tulliin 
sovellettiin myös osittaista ryhmähaastattelua, jossa joukko asiantuntijoita vastasi 
esitettyihin kysymyksiin. 
 
6.2 Haastattelujen käytännön toteutus 
 
Opinnäytetyön luonteen johdosta tärkein kriteeri oli haastateltaviksi valittujen luo-
tettavuus ja asiantuntemus tullilainsäädännöstä. Luotettavien ja ajankohtaisten vas-
tausten saamiseksi haastateltavat valittiin molempien maiden tulleista. Empiirisen 
osion perusta koostuukin tullien työntekijöiden haastatteluista. Heti aluksi haluan 
kertoa, että haastateltavien löytäminen ja haastattelujen saanti Venäjältä oli erittäin 
monimutkaista, aikaa vievää ja kaikin puolin haasteellista. Ei ole liioiteltua sanoa, että 
ilman hyviä suhteita haastattelujen saanti Venäjän tulleista on miltei mahdottomuus. 
Tärkeitä tietoja, vinkkejä ja neuvoja ei haluta antaa tuntemattomille, varsinkaan il-
man korvausta. Haastattelujen toteutumisesta tulee kiittää konsulttia, jonka suhtei-
den ansiosta vastauksia oli mahdollista saada. 
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Ensiksi oltiin yhteydessä Viipurin tullipiirin varapäällikköön, jolta tiedusteltiin mahdol-
lisuutta haastatteluihin. Tarkoituksena oli löytää luotettavat ja oikeat henkilöt, koska 
kysymyksiin vastaajilta vaaditaan ehdotonta tietämystä aiheesta. Tullipäällikön kans-
sa, opinnäytetyön tilanne käytiin tarkasti läpi ja päädyttiin ratkaisuun, jossa heille 
lähetetään kirjalliset kysymykset. Haastattelua varten laadittiin kolmetoista kysymys-
tä kattava venäjänkielinen kyselylomake jalostusprosessin vaiheista (ks. liite 8). Ky-
symykset laadittiin käyttäen hyväksi Venäjän tullikoodeksia. Viipurin tullin eri osasto-
jen johtajat vastasivat kysymyksiin, jokainen kuitenkin vain niihin, joista heillä on fak-
tatietoja. Täydellisen vastausaineiston palattua Viipurin tullista vastaukset käytiin 
vielä vaiheittain läpi Viipurin tullipäällikön kanssa. Tullista saatiin erittäin kattavat, 
yksilöidyt ja tarkat vastaukset. Vastauksia voidaan pitää erityisen arvokkaina, koska 
näin tarkkoja tietoja ja ohjeita ei yleensä ole saatavilla ilman hyviä henkilösuhteita.  
 
Suomessa otettiin yhteyttä läntisen tullipiirin Turun ja Vaasan yksiköiden päällikköi-
hin, joilta tiedusteltiin sisäiseen jalostukseen liittyviä seikkoja. Turun yksikön päälli-
kölle lähetettiin kirjallinen selvitys tilanteesta, jotta hänen oli mahdollista perehtyä 
tilanteeseen etukäteen. Hänen haastattelunsa toteutettiin useammassa osassa puhe-
limitse ja sähköisesti haastattelupohjaa mukaillen (ks. liite 9). Tämä oli ainoa oikea 
ratkaisu mahdollisimman tarkkojen vastausten saamiseksi. Kaikki haastattelut nau-
hoitettiin tarkempaa analysointia varten. Lisäksi kerätty aineisto koostuu muiden 
asiantuntijoiden kanssa käydyistä keskusteluista ja sähköisestä kirjeenvaihdosta hei-
dän kanssaan. Jotta väärinymmärryksiltä vältyttäisiin, aineistot ja vastaukset käytiin 
vielä kertaalleen läpi haastateltavien kanssa yhdessä.  
 
Tutkimustulosten kohdistaminen jalostusprosessiin 
Haastatteluaineiston pohjalta aineistoa analysoitiin käyttäen hyväksi Hirjsärven ja 
muiden (2007, 209–215) antamia ohjeita aineiston analyysiä, tulkintaa ja johtopää-
töksiä varten. Selkeyden vuoksi aineisto järjesteltiin prosessin mukaiseen järjestyk-
seen, jotta analysointi sujuisi helpommin. Haastattelujen teemat käsittävät eri osa-
alueita, jotka ovat oleellisia jalostusprosessin kannalta. Seuraavaksi jalostusprosessin 
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vaiheet esitetään niin, että teoriaa tuetaan asiantuntijalausunnoilla ja pyritään välit-
tämään mahdollisimman käytännönläheinen kuvaus jalostusprosessin etenemisestä. 
 
 
7 ULKOINEN JALOSTUS VENÄJÄLLÄ 
 
Teoriaosuudessa esitetyt tiedot perustettiin lähinnä Venäjän tullikoodeksin antamiin 
tietoihin. Se on ainoa virallinen lähde ulkoisen jalostuksen suorittamista varten. Tulli-
koodeksista saatiin vahva teoriapohja tutkimukselle, mutta kuten niin useasti Venä-
jällä, käytännössä asiat saattavat erota virallisesta ohjeesta. Teoriapohjaa hyväksi 
käyttäen laadittiin kyselylomake, joka lähetettiin Viipurin tulliin. Seuraavaksi esitetty 
selvitys perustuu raporttiin, jonka laativat Viipurin tullin varapäällikkö (talousasiat), 
tullivalvonnan varapäällikkö, Viipurin tulliaseman päällikkö, tullaus- ja valvontaosas-
ton päällikkö sekä tullikoodiosaston päällikkö. Edellä mainitut henkilöt ovat luotetta-
via ja heidän tietonsa ovat ajan tasalla. 
 
7.1 Oikeus ulkoisen jalostuksen harjoittamiseksi 
 
Viipurin tullin varapäällikön mukaan kohdeyrityksen lähtökohdat ulkoisen jalostuksen 
harjoittamiseksi ovat kunnossa, eikä estettä jalostustoimille ole. Hänelle esitettiin 
tarkka selvitys toimeksiantajayrityksestä, heidän tilanteestaan ja suunnitelmistaan. 
Tullin varapäällikkö vaati jalostettavan tuotteen tiedot sekä kuvat tuotteesta ennen 
ja jälkeen jalostuksen (ks. liite 10). Pyydetyt tiedot toimitettiin tulliin, minkä jälkeen 
asiassa päästiin eteenpäin.  Tullin varapäällikkö kertoi, että ensimmäinen vaihe ul-
koista jalostusta harkittaessa on laatia anomus jalostusluvan myöntämiseksi. Samai-
sella anomuksella vahvistetaan myöhemmässä vaiheessa ulkoisen jalostuksen lupa ja 
tullikoodit. Hänen mielestään yrityksen tulee heti alkuvaiheessa selvittää tullikoodi 
käyttämälleen tuotteelle, koska suurin osa säädöksistä määritellään koodin mukai-
sesti. Esimerkkinä hän mainitsee tullit ja arvonlisäveron määräytymisen. Lisäksi 
kauppakamarilta on saatava todistus jalostustoimia varten ja se pitää liittää ulkoisen 
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jalostusluvan anomukseen. Todistuksen voi saada esimerkiksi Pietarin tai Viipurin 
kauppakamareista.  
 
7.2 Anomus ulkoisen jalostusluvan myöntämiseksi 
 
Viipurin tulliaseman päällikkö kertoo, että anomus ulkoisen jalostusluvan myöntämi-
seksi laaditaan Venäjän tullin määräyksen nro 267 mukaan (ks. liite 11). Anomus 
osoitetaan sille tullipäällikölle, jonka tullialueelle yritys on rekisteröity veronmaksa-
jaksi. ”Jos yritys on rekisteröity tai rekisteröidään Viipurin verohallinnon alueelle, niin 
ulkoista jalostuslupaa koskeva anomus jätetään Viipurin tullipäällikölle.” Tulliaseman 
päällikkö kehottaa kiinnittämään huomiota siihen, että anomus jätetään tai toimite-
taan oikealle henkilölle ja mieluiten tietysti henkilökohtaisesti. Näin turvataan nope-
ampi käsittely ja varmistetaan, että anomus menee perille asti. Anomuksessa tulli-
päälliköltä anotaan mahdollisuutta harjoittaa ulkoista jalostusta kohdeyrityksen toi-
mesta, tullipäällikön johtamalla tullialueella. Anomuksen venäjänkielinen pohja löy-
tyy jo aiemmin mainitusta määräyksestä nro 267. Mikäli alueen tullipäällikkö tulee 
siihen tulokseen, että kyseessä oleva yritys vastaa vientitoimintaa harjoittavia yrityk-
siä koskevia vaatimuksia, hän lähettää anomuksen eteenpäin. Seuraavaksi anomusta 
käsittelee tullauspäätöksiä tekevä osasto. Vastaajan mukaan tämä on se osasto, jossa 
lopulliset päätökset luvan myöntämiseksi tehdään. Eteen voikin tulla tilanne jossa 
tullipäällikkö puoltaa lupaa, mutta tullauspäätöksiä käsittelevä osasto hylkää sen il-
man sen suurempia selityksiä. Tullipäällikkö lisää vielä, että anomus on syytä tehdä 
huolellisesti ja kohteliaaseen sävyyn, jotta parannettaisiin mahdollisuuksia puoltavan 
päätöksen saamiseksi.   
 
Myönnetyn jalostusluvan numero määräytyy Venäjällä seuraavan kaavan mukaisesti: 
  
XXXXXXXX / XX XX XX / XX / X……………….. 
          1.                 2.          3.              4. 
 
1. Kahdeksannumeroinen tullikoodi 
2. Päivämäärä, kuukausi ja kuluvan vuoden viimeiset kaksi numeroa 
3. Tullijärjestelmän koodi ulkoiselle jalostukselle 
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4. Myönnetyn luvan järjestysnumero ulkoiseen jalostukseen asetetuille tavaroille.   
Järjestysnumerot alkavat alusta aina vuoden vaihtuessa. 
 
7.3 Tullauspäätöksiä käsittelevän osaston vaatimat tiedot 
 
Yleensä vaaditut tiedot ovat tapauskohtaisia. Joskus voi selvitä vähemmällä ja joskus 
selvityksiä vaaditaan jokaisesta pienestäkin asiasta. Yleisesti ottaen osaston päällikön 
mukaan on kuitenkin tehtävä selvitys, josta käyvät ilmi seuraavat asiat: 
  
 Vietävän tavaran nimike, venäläinen tullikoodi 
 Tavaran määrä sekä arvo euroissa ja ruplissa 
 Juridiset ja muut sopimusasiakirjat, jotka ovat merkityksellisiä tavaroiden si-
joittamiseksi ulkoiseen jalostukseen. Lisäksi tähän yhteyteen on liitettävä 
kaikki ne asiakirjat, jotka koskevat jalostustoimia Suomessa. 
 Tarkka ja yksilöity kuvaus jalostustoimista ja niiden suorittamiseen käytettä-
vistä menetelmistä 
 Jalostustoimiin asetetut määräajat 
 Tuotannolliset normit, jalostettaviksi vietävien tavaroiden suhde jalostettui-
hin tuotteisiin sekä hävikin määrä prosenttiyksikköinä 
 Valokuvat tavaroista ennen jalostustoimia 
 Valokuvat jalostetuista tuotteista 
 Selvitys tavaroiden kemiallisesta koostumuksesta ja alkuperäistodistus 
 Todistus jalostettujen tavaroiden käyttötarkoituksesta ja alasta jolla niitä on 
tarkoitus käyttää. 
 Identifioinnin eli tavaroiden yksilöinnin suorittaminen 
 Jalostettavan tavaran ja jalostetun tavaran tekniset tiedot, Venäjän federaati-
on asettamat standardit  
 Kauppakamarin lausunto eli ns. ”akti” 
 
Raportissa osaston päällikkö toteaa anomuksen lakisääteisen käsittelyajan olevan 
yksi kuukausi. Poikkeustapauksissa tulli voi jatkaa käsittelyaikaa enintään kahdella 
kuukaudella. Poikkeustapauksiin luetaan esimerkiksi tapaukset, joissa tulli katsoo 
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tarpeelliseksi tarkistaa ilmoitettuja tietoja lisätarkistuksilla tai vaatia lisätietoja muilta 
laitoksilta tai henkilöiltä.  
 
Yllä olevassa listassa mainittu Kauppakamarin lausunto saadaan paikalliselta kauppa-
kamarilta samoja asiakirjoja vastaan, jotka tullikin vaatii. Lausunnon tarkoituksena on 
saada viralliset laskelmat hävikin prosentuaalisesta osuudesta, tavaran painosta sekä 
muista tiedoista. Kyseisen lausunnon saaminen kestää noin yhden kuukauden. 
 
7.4 Tullaus- ja valvontaosaston kanta 
 
Tullaus- ja valvontaosaston päällikkö jatkaa raporttia omilla lausunnoillaan. Ensim-
mäiseksi hän neuvoo yritystä kiinnittämään huomiota identifiointiin. Sillä tarkoite-
taan tuotteiden yksilöintiä ja jalostettujen tuotteiden tunnistamista jalostettavaksi 
viedyistä tuotteista. Tähän kohtaan ja sen merkityksellisyyteen ottivat kantaa myös 
muut haastateltavat. Identifioinnin säännökset löytyvät tullikoodeksin artiklasta nro. 
199. Tullaus- ja valvontaosaston päällikkö ottaa esimerkiksi tässä opinnäytetyössä 
käsiteltävät suorakaideputket. Jalostusvaiheessa poratut reiät tulee osoittaa pora-
tuiksi juuri niihin samaisiin putkiin, jotka on alun perin viety Venäjältä. Hänen mu-
kaansa yritys voi itse määrittää tavat, joilla he suorittavat identifioinnin.  
 
Seuraavaan kehotukseen tullihenkilökunta pyytää kiinnittämään erityistä huomiota. 
Viipurin tulli ehdotti seuraavaa ratkaisua identifiointiin: ennen tavaroiden vientiä 
jalostettaviksi jokaiseen putkeen leimataan tai porataan esimerkiksi sarjanumero. 
Viipurin tulli kehottaa merkitsemään jokaisen putken eri sarjanumerolla mahdollisten 
epäselvyyksien välttämiseksi. Tämän toimenpiteen jälkeen sarjanumerot tulisi valo-
kuvata. Tämä tulisi tapahtua siis ennen tavaroiden vientiä. Jalostustoimenpiteiden 
aikana kyseiseen sarjanumeroon ei saa koskea, eikä sitä saa missään nimessä muut-
taa. Tullin mielestä edellä mainittu tapa sopii parhaiten kyseessä olevalle yritykselle 
ja jalostettaviksi vietäville tavaroille. Näitä ohjeita noudattamalla yrityksen pitäisi 
välttyä ongelmilta identifiointivaiheessa.  
Samanaikaisesti identifioinnin kanssa anomus jatkaa matkaansa tullikoodiosastolle, 
missä ilmoitetut tullikoodit tarkistetaan ja vahvistetaan oikeiksi. 
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7.5 Ulkoiseen jalostukseen liittyvät maksut ja muut asiat 
 
Viipurin tullin talousasioiden varapäällikkö otti kantaa maksukysymyksiin. Hänen mu-
kaansa ulkoiseen jalostukseen liittyviin kustannuksiin voidaan lukea tavalliset tulli-
maksut, tuontivero ja arvonlisävero. Käsittelykulut veloitetaan erikseen ja tuontivero 
lasketaan tavaran tullikoodin mukaan. Arvonlisäveroa maksetaan jalostuslaskun yh-
teydessä ja rahtilaskun maksamisen yhteydessä. Tarkkoja summia ja kustannuksia 
hän ei halua tuoda julki, koska ne saattavat vaihdella tapauskohtaisesti. Tullimaksut 
ja arvonlisävero lasketaan jalostettavan ja jalostetun tuotteen arvon erotuksesta. 
Esimerkiksi jos putket maksavat Venäjällä 100 USD/kpl ja niiden jalostuskustannukset 
Suomessa olisivat 30 USD/kpl tuonti- ja arvonlisävero lasketaan suhteessa jalostus-
kustannuksiin. Näin ollen edellä mainitut verot maksetaan summasta 30 USD.  
 
Viipurin tullin talousasioiden varapäällikkö totesi vielä lopuksi, että ulkoinen jalostus 
edellyttää 100 %:n tullitarkastusta jokaisessa vaiheessa (vienti ja tuonti). Tullitarkas-
tuksen pääasiallisena tarkoituksena on tarkistaa tuotteiden identifiointi. Hän lisäsi 
vielä, että kohdeyrityksen on ehdottomasti pidettävä kiinni sovituista määräajoista, 
vienti- ja tuontirajoituksista sekä muista ulkoisen jalostuksen ehdoista.  
 
7.6 Viipurin tullin lausunto 
 
Lopuksi Viipurin tulli tiivisti raporttinsa yhteiseen lausuntoon. Johtohenkilöstön ja eri 
päätöselinten yhteisen kannan mukaan suorakaideputkien ulkoiseen jalostukseen ei 
löydy esteitä. He perustavat lausuntonsa siihen seikkaan, että kyseisten suorakaide-
putkien identifiointi jalostuksen jälkeen on suhteellisen helppoa. Edelleen he kehot-
tavat käyttämään identifiointivaiheessa heidän esittämäänsä vaihtoehtoa. Lisäksi tulli 
toteaa, että heidän mielestään jalostettu suorakaideputki ei aiheuta erimielisyyksiä 
eikä riitoja tullin eri osastojen kesken.  
Tullin kanta asiaan on pääasiallisesti myönteinen, mutta he kehottavat miettimään 
tarkkaan ulkoiseen jalostukseen ryhtymistä.  
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Kun lopulliset vastaukset saatiin Viipurin tullilta, otettiin yhteyttä Venäjällä toimivaan 
lakimieheen lisätietojen selvittämiseksi ulkoisen jalostuksen suurimmista ongelmista. 
Myös hänen kantansa tuki tullista saatuja vastauksia liittyen identifioinnin tärkey-
teen.  
  
”Perehdyttyäni asiaan, ymmärrän tapauksen luonteen. Omien koke-
muksieni pohjalta voin antaa seuraavan esimerkin. Monet ulkoista ja-
lostusta harjoittavat törmäävät ylitsepääsemättömiin vaikeuksiin siinä 
vaiheessa kun ne yrittävät todistaa, että valmis tuote on jalostettu juuri 
niistä tavaroista jotka on alun perin viety jalostettaviksi. Tämä on suuri 
kompastuskivi esimerkiksi huonekaluvalmistajille, jotka vievät Venäjältä 
sahatavaraa jalostettavaksi. Venäjän ulkopuolella sahatavarasta teh-
dään varaosia ja ne tuodaan takaisin Venäjälle kokoonpanoa varten. 
Juuri tässä vaiheessa ongelmat alkavat, koska maahantuojan on todis-
tettava että nämä hyllyt, päätykappaleet ja muut varaosat on valmis-
tettu juuri viedystä sahatavarasta joka vietiin jalostettavaksi aikaa sit-
ten. Juuri tästä syystä paikalliset välimiesoikeudet ovat aina täynnä täl-
laisia riitoja.” (Informantti 2010.) 
 
 
8 SISÄINEN JALOSTUS SUOMESSA 
 
8.1 Menettelyn yleiset piirteet 
 
 
Kun tavarat on saatu asetettua ulkoiseen jalostukseen Venäjällä, on seuraava vaihe 
asettaa ne sisäiseen jalostukseen Suomessa. Läntisen tullipiirin, Vaasan yksikön eri-
tyismenettelyiden asiantuntijan (informantti) mukaan suorakaideputkien asettami-
nen sisäiseen jalostukseen on mahdollista, eikä hän nähnyt kuvatulle prosessille mi-
tään esteitä. Tutustuttuaan tapaukseen hän huomioi heti alussa suorakaideputkien 
kuuluvan tullittomiin tuotteisiin. Hän lisäsi, että normaali olosuhteissa tullittoman 
tuotteen asettaminen sisäiseen jalostukseen on mahdotonta. Informantin mukaan 
ainoa mahdollisuus on suorittaa jalostustoimet palkkatyönä. Tällä hän tarkoittaa ti-
lannetta, jossa suorakaideputkien omistus säilyy koko prosessin ajan venäläisellä yh-
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tiöllä.  Näin ollen suorakaideputket pysyvät tytäryhtiön omistuksessa, josta ne lähe-
tetään jalostustoimiin Suomeen. Lähtökohtaisesti Suomessa toimiva yritys laskuttaa 
tytäryhtiötään suhteessa tehtyyn työhön. Siinä vaiheessa kun tavaroita asetetaan 
menettelyyn ja käytetään tavanomaista lupamenettelyä, todistusta palkkatyöstä ei 
tarvitse osoittaa tullille. Tullin asiantuntija kehottaa kuitenkin solmimaan kirjallisen 
sopimuksen osapuolten välille, koska sitä voidaan joissain tapauksissa vaatia jälkitar-
kastuksen yhteydessä.  
 
8.2 Lupamenettelyt 
 
Asiantuntijan mukaan kyseessä olevassa tapauksessa käytettäväksi valitaan suspen-
siojärjestelmä. Tullinpalautusjärjestelmää ei voida käyttää, koska suorakaideputki on 
tulliton tuote. Suspensiojärjestelmää käytettäessä voidaan valikoida joko yksinker-
taistettu- tai tavanomainen lupamenettely. Menettelyn valintaan johtavat syyt ovat 
useimmiten tapauskohtaisia. Heti aluksi on syytä miettiä, aiotaanko jalostustoimia 
harjoittaa kertaluontoisesti vai onko kyseessä jatkuva toiminta. Jos kyseessä on esi-
merkiksi yksi tavaraerä, voidaan se asettaa yksinkertaistetun luvan menettelyyn. Jos 
yrityksellä on epävarmuutta jalostustoimien suhteen, tai yritys haluaa jostain muusta 
syystä ensiksi kokeilla menettelyä pienemmässä mittakaavassa, olisi käytännöllistä 
hakea lupaa yksinkertaistetulla lupamenettelyllä. Jos toiminta käynnistyy odotusten 
mukaisesti ja se on kannattavaa, voidaan hakea tavanomaista lupaa yksinkertaistetun 
luvan tilalle. Tavanomainen lupa on voimassa maksimissaan kolme vuotta ja jalostus-
toimille myönnettävä lupa maksimissaan yhden vuoden. Asiantuntija kuitenkin totesi 
vielä, että ideaalitilanteessa yrityksen suunnitelmat ovat selvät, jolloin lupaa kannat-
taa hakea heti alkuun tavanomaisella lupamenettelyllä. Lopuksi hän kehotti tutustu-
maan tullin Internet-sivuilta löytyvään lupamenettelyjen täyttöohjeeseen. Tarvittavat 
tiedot ja täytettävät kohdat ilmenevät selkeästi tästä ohjeesta.  
 
Läntisen tullipiirin asiantuntija korosti myös asiakkuuden merkitystä lupa-asioissa. 
Tullilla on pienasiakkaita, avainasiakkaita ja kumppanuusasiakkaita. Pienasiakkaiksi 
luetaan satunnaisesti tullin palveluita käyttävät yritykset ja yksityishenkilöt. Avainasi-
akkaat taas koostuvat säännöllisesti tullin palveluita käyttävistä henkilöistä ja yrityk-
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sistä. He ovat myös tullin rekisteröityjä asiakkaita. Kumppanuusasiakkaat käyttävät 
palveluita päivittäin ja ovat pääasiassa yrityksiä. Pääsääntöisesti tavanomaisia lupia 
myönnetään tullin avainasiakkaille ja yksinkertaistettuja lupia pienasiakkaille. Tavan-
omaisen luvan saanti pienasiakkaana voi olla vaikeampaa kuin avainasiakkaana. 
Näinpä hän kehotti yritystä liittymään tullin avainasiakkaaksi, jos he eivät sitä vielä 
ole tehneet.  
 
Tuontivaiheessa yksinkertaistettu lupahakemus toimitetaan siihen tullitoimipaikkaan, 
jonka alueella maahantuonti tapahtuu. Jos tullaus tehdään sähköisesti, lupahakemus 
menee tullin sähköiseen tullauskeskukseen. Tavanomainen lupahakemus toimitetaan 
Turkuun, joka toimii Läntisen tullipiirin päätoimipaikkana.  
 
8.3 Tavaroiden yksilöinti ja hävikki 
 
Kun tavarat (suorakaideputket) asetetaan suspensiojärjestelmään, toimenpiteen suo-
rittaneesta henkilöstä tulee tilitysvelvollinen. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että kun 
tuodut suorakaideputket on viety takaisin Venäjälle, on tämä henkilö velvollinen te-
kemään päätöstilityksen tullille. Tilitykseksi ei riitä pelkkä vienti-ilmoitus, vaan tullille 
on toimitettava myös tuontivaiheen asiakirjat. Tällä toimenpiteellä valvotaan suora-
kaideputkien asianmukaista vientiä ja eliminoidaan tilanteet, joissa suorakaideputkia 
jäisi mahdollisesti Suomeen.  
 
Tavaroiden yksilöinti on aina tapauskohtaista. Menettelytavat eroavat toisistaan 
tuotteesta riippuen. Suorakaideputkien kohdalla kyseessä on ns. massatuote, jolloin 
Suomen tulli ei vaadi jokaisen kappaleen yksilöintiä. Yleensä riittäväksi yksilöinniksi 
katsotaan tavaraerän paino ja kappalemäärä. Poikkeuksia ei kuitenkaan kannata 
unohtaa tässä yhteydessä. Tulli voi vaatia tarkempaa yksilöintiä, jos kyseessä on jokin 
erikoistuote tai erikoisputki.  
 
Tutustuttuaan annettuun ennakkomateriaaliin Läntisen tullipiirin asiantuntija kom-
mentoi myös hävikkiä. Jos hävikin prosentuaalinen osuus on tiedossa lupaa haettaes-
sa, kuten tässä tapauksessa, tulee siitä ilmoittaa. Yksinkertaistetussa lupamenettelys-
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sä hävikin osuus ilmoitetaan kohdassa viisi ja tavanomaista lupaa haettaessa lomak-
keen kohdassa kahdeksan. Hävikki ilmoitetaan aina prosentuaalisesti koko tavara-
erästä eikä yksittäisestä suorakaideputkesta. Tullin mukaan jalostustoimista aiheutu-
va hävikki voidaan toimittaa esimerkiksi kierrätykseen.  
 
8.4 Menettelyn päättäminen 
 
Vastaajan mukaan suorakaideputkien sisäiselle jalostukselle ei ole näkyvissä esteitä. 
Tullin ohjeita noudattamalla menettelyn yhteydessä tuskin tulee ongelmia. Hän kui-
tenkin korosti, että tämä on vain Suomen tullin kanta, eikä hän halua ottaa minkään-
laista kantaa Venäjän tullin toimintatapoihin. Kustannuksiin liittyviin kysymyksiin hän 
ei halunnut ottaa kantaa sen kummemmin vaan totesi ainoastaan, että lupamenette-
lyt itsessään ovat ilmaisia. Jos lupahakemukset jostain syystä päätyvät Tullihallituk-
sen käsiteltäviksi, tulee tästä toimenpiteestä maksaa suoritemaksu. Jos tuoduista 
suorakaideputkista osa jää Suomeen, kannetaan niistä tullimaksut ja arvonlisävero. 
Jos sääntöjä tai määräaikoja laiminlyödään, niin edellä mainitut maksut maksetaan 
korotettuina. Lisäksi jos päätöstilitys jätetään toimittamatta tai se toimitetaan myö-
hässä, muistutetaan yritystä virhemaksulla.  
Asiantuntija kertoi sisäisen jalostuksen päättyvän vientimenettelyyn, jossa vientitul-
laus suoritetaan ja päätöstilitys annetaan viimeistään yhden kuukauden kuluessa 
menettelyn päättymisestä.  
 
Lopuksi asiantuntija halusi vielä korostaa tarkkuutta hakemuksia täytettäessä. Hän 
kehotti tutustumaan dokumentteihin etukäteen, jotta virheiltä vältyttäisiin. Päätösti-
lityksen tekeminen on sisäisen jalostusketjun kulmakivi. Sen tulee täsmätä aiemmin 
annettuihin tietoihin ja se tulee aina toimittaa määräajan puitteissa.  
 
 
9 JOHTOPÄÄTÖKSET 
 
9.1 Venäjän tulli 
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Kaikki haastatteluihin vastanneet henkilöt näkivät jalostustoimien aloittamisen varsin 
positiivisena. Viipurin tullin antamat vastaukset olivat erittäin kattavia ja heidän an-
tamistaan tiedoista on mahdollista tehdä konkreettisia johtopäätöksiä. Yleisesti voi-
daan todeta venäläisten olevan erittäin tarkkoja tietyissä kohdissa ja asioissa. Tulli-
koodeksin, lainsäädännön ja kielen osaaminen nousee erittäin korkeaan arvoon. Tul-
lin mukaan ulkoiseen jalostukseen ei ole syytä ryhtyä ilman huolellisesti suunniteltua 
prosessia ja selviä tulevaisuuden suunnitelmia. Hyvät henkilökohtaiset suhteet tulliin 
myötävaikuttavat prosessin etenemistä. Onhan yleisestikin tiedossa, että hyvät hen-
kilökemiat ovat erittäin tärkeässä osassa liiketoiminnan harjoittamisessa Venäjällä. 
Venäläiset ovat mentaliteetiltaan tunneihmisiä ja erittäin perhekeskeisiä. Nämä luon-
teenpiirteet tulevat esille myös jokapäiväisessä liike-elämässä.  Käytännössäkin tör-
mäsin tähän tilanteeseen haastatteluja toteutettaessa. Aluksi tullissa oltiin erittäin 
vaitonaisia antamaan vastauksia tuntemattomalle henkilölle tai tuntemattomalle 
yritykselle. Vastapainoksi tiedoille he vaativat tietoja yrityksestä ja suunnitelluista 
jalostustoimista sekä menettelyyn asetettavista tavaroista. Minulta vaadittiin valoku-
via ja teknisiä tietoja suorakaideputkista. Vasta useamman puhelinkeskustelun ja 
konsultin avun jälkeen tulli suostui haastatteluun.  
 
Vuonna 2003 voimaan tullutta Venäjän Federaation tullikoodeksia on muovattu vas-
taamaan lähemmin Euroopan Unionissa käytettäviä säännöksiä. Vaikka Suomen ja 
Venäjän tullikoodeksit ovat ajan saatossa lähentyneet toisiaan, Venäjä pitää kuiten-
kin oman linjansa ja eroavaisuudet tulevat esille käytännön asioissa.  
 
Ulkoisen jalostusluvan hakeminen Venäjällä on pitkäjänteisyyttä, tarkkuutta ja suh-
teita vaativa prosessi. Lisäksi hakemuksen ymmärtäminen ja täyttäminen vaatii suju-
vaa venäjän kielen taitoa. Lupahakemus kiertää monen eri tahon läpi, eikä luvan 
myöntäminen ole yhden henkilön vastuulla. Tullikoodeksista voidaan virheellisesti 
olettaa, että luvan hakemiseen riittää pelkkä lupa-anomus. Tämän lisäksi on kuiten-
kin annettava monenlaisia lisätietoja ja selvityksiä. Haastattelujen mukaan on suosi-
teltavaa antaa jalostettavista tavaroista ja jalostustoimista erityisen tarkat tiedot, 
koska niiden toimittaminen jälkikäteen tuskin onnistuu. Jalostuslupa voidaan evätä 
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puutteellisten tietojen vuoksi. Vaikka venäläiset ovat ajan suhteen joustavia ja kii-
reettömiä, tulee yrityksen pysyä ehdottomasti niissä aikamääreissä, jotka on jalostus-
lupaan säädetty. Viipurin tullista saaduista vastauksista kävi selkeästi ilmi identifioin-
nin tärkeys. Kaikki vastaajat pitävät identifiointia tärkeimpänä yksittäisenä asiana 
ulkoisessa jalostuksessa. Miltei aina ulkoisen jalostuksen ongelmat liittyvät tähän 
kohtaan. Erityisen tärkeää on noudattaa tullin antamia ohjeita ja on jopa suositelta-
vaa suorittaa identifiointi heidän esittämällään tavalla.           
 
Ulkoista jalostusta harkittaessa kannattaa pitää silmällä usein muuttuvaa lainsäädän-
töä. Venäjällä erilaiset lait voivat muuttua hyvinkin nopeasti ja näin ollen muutokset 
voivat tulla yllätyksenä ulkomaalaiselle yritykselle. Muutoksia ja muita uutisia on suo-
siteltavaa seurata tiiviisti. Yrityksen kannattaa turvautua asiantuntijapalveluihin Ve-
näjällä tapahtuvan ulkoisen jalostuksen suhteen. Henkilöltä on edellytettävä kielitai-
toa ja tulli- sekä muun lainsäädännön tuntemusta. Lisäksi jalostuslupahakemukset 
kannattaa kääntää suomen kielelle ja tutustua hakemuksen kohtiin ajoissa. Jos pie-
nimpiäkin epäselvyyksiä ilmenee, kannattaa ottaa yhteyttä tulliin tai muihin asian-
tuntijoihin asian selvittämiseksi. Tärkein yksittäinen mielessä pidettävä asia on se, 
että Venäjällä lainsäädäntö voi sanoa yhtä ja käytäntö usein toista. Virke voi kuulos-
taa kummalliselta yrityksen korvaan, mutta valitettavan usein se pitää paikkansa.  
Ajatusta tukee myös Keskisuomalaisessa 20.10.2009 julkaistu, korruptiota Venäjällä 
käsittelevä artikkeli. Ylisipolan (2009) mukaan korruptio on ”välttämätön paha”, jo-
hon suomalaisten yritysten tulee varautua. Yleisimmin ylimääräisiin maksuihin ja ku-
luihin törmäävät kuljetusalan yritykset, raakapuun tuojat sekä muut vientiä ja tuontia 
harjoittavat yritykset. Ylimääräisiä ruplia voi joutua pulittamaan esimerkiksi ajoneu-
vojen kuormista tai erilaisista ”asiointikuluista”. Venäjällä huomattava osa virkamie-
histä pitää korruptiota tietyissä tilanteissa sallittuna. Mielestäni asia kiteytyy hyvin 
seuraavassa lausunnossa. ”Jos virkamiehen perheenjäsen tai lapsi on sairastunut, tai 
tarvitsee ruokaa, niin lahjus katsotaan sallituksi.” (Lehti 2009.) 
 
”Puukuljetuksissa Suomalainen yrittäjä voi ajaa yhden keikan, kun venä-
läinen ajaa samassa ajassa 5-6 keikkaa. Tarkastukset sattuvat yllättä-
vän usein suomalaisiin kuljettajiin.” (Näätänen 2009) 
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Yllä esitetty lausunto kannattaa huomioida, koska valitettavan usein se pitänee paik-
kansa. Tarkastukset eivät välttämättä koske vain puukuljetuksia, vaan ylimääräisiä 
viivytyksiä voi tulla myös muussa tavaraliikenteessä. Suomessa korruptioon suhtau-
dutaan kielteisin jyrkästi ja usein liian sinisilmäisesti, koska Suomessa sitä harvoin 
havaitaan. Yrityksen tulee kuitenkin ottaa nämä asiat huomioon ja varautua erikoisiin 
tilanteisiin Venäjän puolella.  
 
9.2 Suomen tulli 
 
Kuten Venäjän puolella, myös Suomen tullissa oltiin positiivisia sisäisen jalostusme-
nettelyn suhteen. Päällimmäisenä asiana haastattelumateriaalista ilmenee asioiden 
vaivattomampi kulku Suomessa verrattuna Venäjään. Sisäinen jalostus Suomessa on 
hyvin pitkälti peilikuva ulkoisesta jalostuksesta Venäjällä. Menettelyn vaiheet ja pää-
piirteet ovat samankaltaisia, sillä erotuksella, että Suomessa menettely kokonaisuu-
tena on yksinkertaisempaa. Suomessa yritykselle annetaan vapaus valita kaksi erilais-
ta tapaa tavaroiden menettelyyn asettamiseen. Yritys voi näin ollen valita itselleen 
sopivimman järjestelmän. Tärkeänä rajoitteena jalostustoimille voidaan pitää sitä, 
että tavaran omistus tulee säilyä Venäjällä koko jalostustoimien ajan. Helpoin tapa 
on perustaa Venäjälle tytäryhtiö, joka teetättää jalostustoimet palkkatyönä toimek-
siantaja yrityksellä. Tämä ratkaisu ilmenee jo työn teoriaosuudesta, mutta haastatel-
tava nosti asian vielä erikseen esille.  
 
Menettelytavaksi valikoituu suspensiojärjestelmä, mutta luvan hakemisen muoto on 
yrityksen päätettävissä. Tilanteesta riippuen yritys voi valita joko yksinkertaistetun tai 
tavanomaisen lupamenettelyn. Menettelyjen erot ja käyttötilanteet on selitetty ai-
emmin tässä opinnäytetyössä. Yrityksen suunnitelmia ei tunneta tarpeeksi tarkasti, 
jotta voitaisiin suositella toista lupamenettelyistä, mutta aluksi olisi riskittömämpää 
hakea yksinkertaistettua lupaa, jos ei olla täysin varmoja tulevaisuudesta. Yksinker-
taistettu lupa myönnetään tavaraerää kohti ja sitä haetaan joka kerta erikseen. Jos 
toiminnasta tulee jatkuvaa, voidaan myöhemmässä vaiheessa hakea tavanomaista 
lupaa yksinkertaistetun luvan tilalle. Myös Suomen puolella on luonnollisesti pidettä-
vä kiinni annetuista määräajoista sakkojen välttämiseksi.  
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Haastattelujen perusteella suurin eroavaisuus maiden välillä liittyy identifiointiin. 
Siinä missä Venäjän tulli kehottaa merkitsemään jokaisen suorakaideputken erikseen, 
Suomen tullille riittää yhden tavaraerän merkitseminen. Toki Suomessakin identifi-
oinnin tavat riippuvat tullattavista tavaroista, mutta pääasiassa toimenpiteet eivät 
ole niin tarkkoja kuin Venäjällä.  
 
Lausuntojen mukaan identifioinnin ohella tärkeäksi kohdaksi nousee päätöstilityksen 
tekeminen ja sen toimittaminen täydellisenä valvovalle tullille. Päätöstilitys pitää 
sisällään kaikki viennin ja tuonnin yhteydessä käytetyt asiakirjat. Suomessa menette-
lyn valvonta on tarkkaa, mutta käytännön asiat ovat huomattavasti yksinkertaisem-
pia kuin Venäjällä. Ohjeet sisäiseen jalostukseen ovat selkeät ja ne ovat helposti saa-
tavilla. Varsinaisia ongelmakohtia ei mielestäni ilmene prosessin missään vaiheessa. 
Haastatteluilla kerätty aineisto vahvistaa käsitystä siitä, että jalostusketjuun liittyvät 
mahdolliset ongelmat esiintyvät enimmäkseen Venäjän puolella. Kulttuurierot, tun-
tematon ympäristö ja vieras kieli vaikeuttavat kukin omalta osaltaan prosessia. On 
tärkeää lähteä liikkeelle perusasioista ja valmistautua kunnolla. Jos yrityksen tietotai-
to on korkealla tasolla jo ennen jalostusprosessiin ryhtymistä, se säästää aikaa, vai-
vaa ja rahaa myöhemmissä vaiheissa.  
 
 
10 POHDINTA 
 
Opinnäytetyön tekeminen aloitettiin vuoden 2009 joulukuussa. Tutkimustyön aloit-
tamisesta on kulunut nyt noin puoli vuotta. Opinnäytetyön suunnittelu- ja kirjoitus-
prosessi on sisältänyt kirjavia vaiheita ja käänteitä. Mukaan on mahtunut innostusta, 
takapakkia, sekasortoa ja kaikkea siltä väliltä. Pidempiä taukoja en työn teossa kui-
tenkaan pitänyt ja motivaatio kirjoittamiseen säilyi varsin hyvin. Ei sovi kuitenkaan 
sivuuttaa hetkiä, jolloin eteen tuntui tulevan ylitsepääsemättömiä vaikeuksia ja on-
gelmia, jolloin stressitaso on päässyt nousemaan korkealle. Kaikista vaiheista on kui-
tenkin nyt selvitty kunnialla ja on pohdinnan aika. 
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Ensimmäiseksi on syytä mainita, että opinnäytetyön kirjoitushetkellä on tullut suun-
nitteille uusi tulliliitto, johon kuuluisivat Venäjä, Kazakstan ja Valko-Venäjä. Toteutu-
essaan se voi mahdollisesti mullistaa tällä hetkellä voimassa olevan tullikoodeksin. 
Suunnitellun tulliliiton ja sen tullikoodeksin sisältöä on tällä hetkellä vielä vaikea en-
nustaa. Alun perin tulliliiton tuli astua voimaan heinäkuussa 2010, mutta viimeisim-
pien tietojen mukaan hanke on viivästynyt. (Venäjän, Valko-Venäjän ja Kazakstanin 
tulliliitto 2010.) Tilannetta on syytä kuitenkin pitää silmällä, koska tässä opinnäyte-
työssä esitettyjen tietojen ja tutkimustulosten paikkansapitävyys voidaan taata vain 
kirjoitushetkellä, eikä mahdollisiin muutoksiin voida vielä ottaa kantaa. 
 
Opinnäytetyön aihe ja tutkimuksen toteuttaminen osoittautui todella haastavaksi. 
Työssä tutkitaan mahdollisuutta sisäisen jalostuksen suorittamista Venäjältä tuotavil-
le suorakaideputkille Suomessa toimeksiantajan näkökulmasta. Kyseisen toimenpi-
teen suorittaminen vaatii venäläisen tytäryhtiön, jonka perustamisen vaiheet liitin 
työni alkuun. Vaikka itse jalostustoimenpiteet tapahtuvat Suomessa, tulee samalla 
tavalla perehtyä ulkoiseen jalostukseen Venäjällä, koska tavarat tuodaan sieltä. Tie-
toperustani oli ennakkoon melko suppea, ja sisäinen, sekä ulkoinen jalostus oli ter-
minä miltei tuntematon. Opintojen pohjalta vienti- ja tuontitoiminta olivat tuttuja, 
mutta tullin erikoismenettelyihin en ollut törmännyt. Alussa jouduin käyttämään run-
saasti aikaa perehtyäkseni aihepiiriin ja ymmärtääkseni tullin erikoismenettelyjen 
kattaman teorian. Lisäksi osittain vieraskielisestä materiaalista johtuen aihepiirin 
kartoitukseen vierähti suunniteltua enemmän aikaa. Suomessa tapahtuvasta sisäises-
tä jalostuksesta saatavilla oleva teoriatieto ei ole kovin laajaa johtuen menettelyn 
vähäisestä käytöstä. Näin ollen teoriaosuutta kirjoittaessani jouduin turvautumaan 
useisiin puhelinsoittoihin varmistaakseni vastaan tulleita epäselviä kohtia.   
 
Ulkoista jalostusta Venäjällä käsittelevän teorian kirjoittaminen oli kuitenkin edellistä 
haastavampaa. Venäjän täydellistä tullikoodeksia ei ole saatavilla suomen kielellä, 
joten jouduin käsittelemään venäjänkielistä aineistoa. Tullikoodeksi sisältää paljon 
erikoissanastoa, eikä useista käsitteistä ja määräyksestä ole suoria käännöksiä suo-
men kielelle. Käännöstyöt vaativat erityistä tarkkuutta ja malttia. Venäjän tullin jul-
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kaisemat ohjeet olivat osittain erittäin tarkkoja mutta osittain ne jättivät avoimia 
kysymyksiä. Myös Venäjän puolella turvauduin asiantuntijoiden ohjeisiin, jotta sain 
vastaukset niihin kohtiin, joita ei tullikoodeksista suoraan ilmennyt. Kaiken kaikkiaan 
olen tyytyväinen teoriaosuuden kattavuuteen, luotettavuuteen ja toteutukseen. Teo-
riaosuus tuli kirjoittaa hyvin pitkälti tullin julkaisemiin virallislähteisiin nojaten, joten 
en voinut käyttää ns. epävirallisia lähteitä, koska kyseessä on molempien maiden 
lakien alainen tullausmenettely. Teoriaosuuden kirjoittaminen eteni hyvin pitkälti 
suunnitellun rungon mukaisesti, eikä ongelmakohtia juuri esiintynyt muuten kuin 
hienoisessa aikataulun venymisessä. Teoriaosuus antoi tutkimukselle kuitenkin vain 
lähtökohdat ja lukijan on syytä huomioida työssä esille tuodut käytäntöön liittyvät 
erot.  
 
Empiirisessä tutkimuksessa tavoitteena oli selvittää jalostusketjun vaiheet, konkreti-
soida teoriassa esitetyt asiat ja selvittää mahdolliset kompastuskivet. Suomessa ta-
pahtuvan sisäisen jalostuksen tutkimusosuus ei tuottanut varsinaisia ongelmia.  Teo-
riaosuuden ja oman tietämykseni pohjalta kävi selväksi, että jalostusketjun suurim-
mat kysymykset, ongelmat ja epäselvyydet liittyvätkin ulkoiseen jalostukseen Venä-
jällä. Asia ei tullut yllätyksenä, kun huomioidaan vieras kieli ja kulttuuri sekä paikalli-
nen byrokratia. Näistä seikoista johtuen kohdistin tutkimukseni pääpainon Venäjällä 
tapahtuvaan toimintaan. Venäjän tullista saamiini vastauksiin ja neuvoihin olin erit-
täin tyytyväinen. Vastaukset antoivat tietoa juuri niihin kohtiin, jotka olivat tutkimuk-
sessa epäselviä. Myös uusia, tullikoodeksista kokonaan puuttuvia asioita tuli esille, 
joten tutkimustulosten laatu ylitti odotukset. Lisäksi sain haltuuni ulkoiseen jalostuk-
seen vaadittavat asiakirjat sekä lomakkeet ja minua opastettiin niiden täyttämisessä. 
Näihin seikkoihin nojaten tulokset saavuttivat korkean validiteetin. Validiteetilla tar-
koitetaan vastaajien vastauksia suhteessa tutkimusongelmaan tai tutkimuskysymyk-
siin. Voidaan esimerkiksi tarkastella, saavutetaanko kysymyksillä juuri ne vastaukset, 
jotka halutaankin. Kyseinen mittari nousee tärkeämpään rooliin toteuttamani kaltai-
sessa kvantitatiivisessa tutkimuksessa, jossa tarkastellaan suurempaa määrää vasta-
uksia. (Hirsjärvi ym. 2007, 216–217.)  
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Pohdittaessa tutkimustuloksiin vaikuttaneita seikkoja, en voi sivuuttaa hyvien suhtei-
den merkitystä. Voinkin jopa sanoa, että ilman suhteita tutkimustulokset olisivat jää-
neet huomattavasti suppeimmiksi ja epäluotettavimmiksi. Virallisista virastoista, ku-
ten tullista, ei ole tapana antaa minkäänlaisia vastauksia tuntemattomille tahoille. Jos 
mietitään henkilösuhteiden kääntöpuolta, on tietysti olemassa mahdollisuus, jossa 
ongelmakohtien käsittely jätetään vajanaiseksi, koska ei haluta pilata yrittäjän intoa. 
Pidän kuitenkin tätä mahdollisuutta erittäin minimaalisena, koska venäläiset ovat 
luonteeltaan suorapuheisia, eikä asioita yleensä jätetä sanomatta.  Tutkimustulosten 
nojalla voin vakuuttaa, ettei asioiden ja säännösten yleistäminen kannata puhuttaes-
sa ulkoisesta jalostuksesta Venäjällä. Lait ja tavarakohtaiset määräykset vaihtelevat 
tapauskohtaisesti, joten suosittelen erityistä huolellisuutetta ulkoiseen jalostukseen 
liittyvissä asioissa.  
 
Tutkimusaineiston ja tutkimustulosten saavuttamiseen haastattelujen avulla saate-
taan suhtautua usein skeptisesti, mutta mielestäni saavuttamiani tutkimustuloksia 
voidaan pitää luotettavina. Tutkimustuloksia voidaan tarkastella lisäksi reliabiliteetin 
mukaan. Reliabiliteetilla tarkoitetaan tulosten toistuvuutta, joka ilmenee, jos esimer-
kiksi useampi kuin yksi henkilö ovat saamaa mieltä tutkittavasta asiasta. (Hirsjärvi 
ym. 2009, 231.)  Tutkimustuloksistani pystyin havainnoimaan tutkittua asiaa koskevia 
toistuvia vastauksia. Mielestäni vastausten toistuvuus osoittaa yhdenmielisyyttä tut-
kittavan asian suhteen ja vakuuttaa jo saatuja vastauksia. Lisäksi pyrin parantamaan 
tutkimukseni luotettavuutta selostamalla kaikki vaiheet mahdollisimman tarkasti. 
Vastauksia on tarkastettu ja käyty läpi useaan otteeseen vastaajien kanssa.  
 
Kokonaisuutena opinnäytetyöprosessi oli mielenkiintoinen, haastava ja uusi koke-
mus. Jälkeenpäin ajateltuna koen kehittyneeni ammatillisesti ja oppineeni runsaasti 
uusia asioita tullauksesta ja Venäjälle suuntautuvasta liiketoiminnasta sekä yrittäjyy-
destä. Myös uusia aiheeseen liittyviä tutkimuskohteita nousi esille tutkimustyön ai-
kana. Tämän opinnäytetyön pohjalta voidaan tutkia esimerkiksi prosessiin liittyviä 
kustannusarvioita ja tehdä kannattavuuslaskelmia. Lisäksi voidaan myös tutkia mah-
dollisuutta harjoittaa ulkoista jalostusta Suomessa ja sisäistä jalostusta Venäjällä. 
Kyseistä menettelyä käytetään esimerkiksi vaateteollisuudessa. Uuden suunnitteilla 
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olevan tulliliiton vaikutuksia toimintaketjuun on myös mahdollista ja aiheellista tutkia 
tulevaisuudessa. 
 
Koen työni antavan minulle hyvät valmiudet ja etulyöntiaseman työskennellä Venä-
jän kaupan parissa tulevaisuudessa.  Myös yritystoiminnan aloittamisen perusteet 
Venäjällä tulivat tutuiksi. Vaikka olen kokonaisuuteen tyytyväinen, aina jää kuitenkin 
parantamisen varaa. Opinnäytetyön aiheen rajaaminen ja näkökulman valinta kirjoi-
tusprosessiin tuottivat aluksi vaikeuksia. Vaikka opinnäytetyön näkökulma oli tutkia 
sisäistä jalostusta toimeksiantajan näkökulmasta, niin ulkopuolelle ei voitu rajata 
ulkoista jalostusta Venäjällä, koska se kattaa 50 % toimintaketjusta. Tästä johtuen työ 
piti kirjoittaa ns. kahdesta eri näkökulmasta, mutta kuitenkin sillä tavalla, että runko 
pysyy selkeänä. Lisäksi tytäryhtiön perustamisprosessin liittämistä työhön mietittiin 
pitkään, mutta tulimme yhdessä toimeksiantajan ja ohjaajan kanssa siihen tulokseen, 
että se liitetään työn alkuun. Muun muassa edellä mainittujen asioiden pohdintaan ja 
jäsentelyyn kului ehkä liian paljon aikaa. Kokonaisuuteen olen kuitenkin tyytyväinen 
ja toivon tästä opinnäytetyöstä olevan hyötyä itselleni, toimeksiantajalle ja kaikille 
muille Venäjän kaupan parissa työskentelevillä, tai Venäjän markkinoista kiinnostu-
neille.  
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LIITTEET 
LIITE 1. Suomen ja Venäjän välisen kaupan kehitys 
(Tullihallituksen tilastoyksikkö 2010) 
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LIITE 2. Yhtiön rekisteröintiin vaadittavat asiakirjat  
(Tiri 2009, 251-252) 
 
 
 Perustajien toimittama kirjallinen anomus yhtiön rekisteröinnistä ja merkit-
semisestä Venäjän valtion yhtiörekisteriin 
 
 Alkuperäinen, sekä apostillalla varustettu yhtiöjärjestys ja kaupparekisteriote 
 
 Todistus osakepääoman suorittamisesta  
 
 Kaikki mahdolliset maksukuitit suoritetuista rekisteröintimaksuista 
 
 Myönnetty lupa paikallisilta viranomaisilta 
 
 Apostillalla varustettu pankin todistus olemassa olevasta asiakassuhteesta 
 
 Apostillalla varustettu perustajayrityksen myöntämä päävaltakirja  
 
 Kopio pääjohtajan passista 
 
 Apostillalla varustettu ulkomaisen yrityksen myöntävä päätös yrityksen perus-
tamisesta Venäjälle, tai vaihtoehtoisesti perustamiskokouksen pöytäkirja 
 
 Todistus toiminimen varaamisesta ja tarkistuksesta 
 
 Asiantuntijalausunnot tietyissä tapauksissa 
 
 Rekisteröintikortti 
 
 
Apostille-todistus on julkisen notaariin antama todistus asiakirjan allekirjoittaneen 
henkilön allekirjoittamisoikeudesta (Apostille in Russia n.d.) 
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LIITE 3. 601s – 03 Hakemus: Taloudellisesti vaikuttavat tullimenettelyt 
(Tullihallituksen lomakkeet 2010) 
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LIITE 4. 658s – Hakemus: Lisätiedot, yksinkertaistettu lupamenettely 
(Tullihallituksen lomakkeet 2010) 
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LIITE 5. Suorakaideputkien tekniset tiedot 
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LIITE 6. Suorakaideputken mitat ja kuvaus 
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LIITE 7. 601s – täyttöohje 
(Viipurin tullin ohje 2010) 
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LIITE 8. Kyselylomake Venäjän tulliin 
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LIITE 9. Haastattelupohja Suomen tulliin 
 
 
Sami Pelkonen    Haastattelupohja 
Jyväskylän ammattikorkeakoulu 
Liiketalous 
 
      
Sisäinen jalostusmenettely 
 
Tutkin opinnäytetyössä mahdollisuutta sisäisen jalostusmenettelyn harjoittamiseen 
toimeksiantajani näkökulmasta. Tarkoituksena on tuoda Venäjältä Suomeen jalostet-
tavaksi suorakaideputkia, joiden mitat ovat 30*60*2,5 mm ja 30*80*2,5 mm. Jalos-
tustoimet suoritetaan keskisuomessa sijaitsevalla tehtaalla, jonka jälkeen valmis tuo-
te viedään takaisin Venäjälle. Vastaavasti Venäjälle suorakaideputket asetetaan ul-
koiseen jalostusmenettelyyn. 
 
Kysymykset 
 
1. Näettekö näiden taustatietojen pohjalta minkäänlaisia esteitä sisäisen jalos-
tusmenettelyn harjoittamiselle? Jos , niin mitä? 
 
2. Menettelyyn vaikuttavat asiat? Kumpaa lupamenettelyä suosittelette käytet-
tävän ja miksi? 
 
3. Asiat joihin tulisi kiinnittää erityistä huomiota 
 
4. Suspensiojärjestelmän sisältö?  
a. luvat 
b. kaavakkeet 
c. muut asiat 
 
5. Onko menettelyyn asettamiselle olemassa huomioitavia erityisrajoituksia? 
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6. Kuinka menettelyyn asettaminen hoidetaan jos tavarat tulevat esimerkiksi 
useammissa erissä? 
 
7. Menettelyn päättäminen ja sen pääpiirteet? 
 
8. Miten menettelyn valvominen toteutetaan käytännössä? 
 
9. Miten sisäisen jalostusmenettelyn toimintaketju muodostuu ja missä järjes-
tyksessä? 
 
10. Miten hävikin suhteen tulee toimia? 
 
11. Mikä on kantanne sisäiseen jalostusmenettelyyn kokonaisuudessaan tässä 
haastattelussa ilmenneiden tietojen perusteella? Millaisena näette prosessin 
onnistumisen? 
 
12. Muuta lisättävää? 
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LIITE 10. Kuvat suorakaideputkista ennen ja jälkeen jalostustoimia 
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LIITE 11. Venäjän tullin määräys nro. 267, ulkoisen jalostusluvan hake-
mus  
(Viipurin tullin ohje 2010) 
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